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Introducció 
La pr imera c o n v o c a t ò r i a dels co l · l oqu i s sobre la c e r à m i c a med ieva l d c la 
Mediterrània fou idea dels investigadors francesos del C N R S i d'aquells que a l'empara 
de la Universitat d ' A i x - e n - P r o v e n c e tenien una dèria c o m u n a que mai havia pogut 
gaudir d'un c a m p de debat adient. D'una manera espec ia l en el nostre país els 
investigadors preocupats pels problemes d'aplicaeiò dc la tècnica arqueològica a l'estudi 
dc l'Edat Mitjana no hav íem tingut portes ober tes als Congresos Nacionales de 
Arqueologia ( C N A ) fins ta ce lebrac ió del XI I C o n g r é s (Jaén, 1971} quan, gràcies al 
mestratge del professor Albe r to del Castil lo Yurrila que va facilitar aquesta apertura, 
p o g u é r e m c o m p t a r a m b una sess ió especia l i tzada on , e n d e m é s de l'estudi d c les 
necròpol i s med ieva l s dc Castella, es va debatre la descober ta important del Castell 
Formós de Balaguer, presentada aleshores per Lluís Díez Corone l i Montul l . 
Es fo r ços aïllats duts a bon termini per Carles Posac i M o n , Manue l Casamar, 
Juan Z o z a y a i j o mateix en el c a m p de l 'a rqueologia andalusina foren publicats a 
posteriors congressos o bé a les planes de la revista Al-Andalus que aleshores comptava 
a m b una mo l l interessant Crónica Arqueológica de la España musulmana, gairebé 
sempre redactada pel senyor Torres Balbás, cl qual, a dir veritat, mai va impedir Ics 
nostres co l · laborac ions i d'altres especialistes forans. 
Tal vol ia un precedent internacional el podr íem cercar a la reunió que l'any 1971 
es ce lebrà a H a m m a m e t (Tuníss ia) c o n v o c a d a per l'Institut d'Archeologie et Art, 
Reunió que, cn no ser publicades mai Ics Actes, va resultar per comple t fallida. 1 
Malgra t tot i en espec ia l l 'ampli tud del tema que abastava la c e r à m i c a 
mediterrània sense l ímits c r o n o l ò g i c s , els con tac te s a m b c o m p a n y s tunissencs , 
algcrins, magribins , l ibis, eg ipc i s , i siris fou profi tós per als especial is tes europeus. 
(França, Itàlia i Espanya mateixa) que per primera vegada, a lmenys pel que m'afecta 
personalment , cstahlirem uns contactes científ ics amh l'allra riba d c la mar nostra, 
contactes que encara perduren cn molls dc casos. 
El primer col·loqui: Valbonne 1978 
La comunicació referida a Mallorca, prcscnlada cn aquella ocasió, fou publicada posteriorinem. 
Vegeu G. ROSSELLÓ BOR DOY: "La cerámica árabe en Mallorca Avances sobre su tipologia y 
cronología", Mayurqa, 14, Palma. 1975, 215-230. Tirada apart a Trabajos del Museo de Mallorca 20. 
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S o p h i a A n i i p o l i s , el centre d ' i nves t igac ió del C N R S , fon c l pr imer l l oc 
d ' c n c o n l r c . La c o n v o c a t ò r i a rebé cl nom de C o l · l o q u i i el tema d'anàlisi e s lava 
c i rcumscr i t a la Mediterrània Occ iden ta l . Ens reunírem representants d 'Arge l ia ( I ) , 
Espanya ( 1 3 ) , Franca ( 5 2 ) , Gran Bretanya (3 ) , Itàlia ( 1 1 ) , Tuníssia ( 1 ) Estats Units 
d 'Amèr i ca (2 ) i després dc les paraules d c benvinguda del professor Michc l de Boüard, 
capdavan te r cn aques tes inves t igac ions a leshores , es discut i ren 39 l e m e s entre 
ponènc ies i c o m u n i c a c i o n s . 
Els representants espanyols que treballàvem cn aquests c a m p mai havíem pogut 
establir con lactes directes, dcixanl de banda casos especials (Zoz.aya i j o mateix que des 
d'anys enrere ens c o n e i x í e m i havíem pogut conlrastar op in ions ) . Aque l l s primerencs 
contactes personals foren l'inici d'una fruilosa relació poslcrior. 
En aquella o c a s i ó Manuel Riu Riu i els seus de ixebles catalans, dels quals Joan 
Cabes tany , vell c o m p a n y d'estudis a la Universitat de Barce lona , havia deixat Ics 
inves t igac ions sobre cl m ó n clàssic per endinsar-se, c o m j o mateix, cn l'estudi de la 
ceràmica medieval , encapçalaren una nodrida representació. 
N o v e s incorporac ions als estudis medievals c o m Julio Navarro, Iüaki Padilla t 
Maria Pa/. Soler foren cl començamen t d'una ullcrior col · laboració . 
Les A c i c s - pub l icades pel C N R S l'any 1981) suposaren un corpus c o m p l e t , 
d ' in fo rmac ió novel la , on per primera vegada la ceràmica deixava dc ser analitzada per 
historiadors dc l'ari i era tractada amb metodologia arqueològica. 
Fins i tot Ics apor tac ions dels g e ò l e g s ( M a n n o n i i P i c o n ) preseniarcn un nou 
panorama que augurava descobertes de primera categoria. 
Els resultáis queden reflectí Is a l'índex que s 'acompanya a l 'Annex 1. 
A dir veritat Ics aportacions científiques d'aquest congrés propiciaren l'inici dc 
moltes invest igacions i cn especial la cone ixença dc noves tècniques d ' idenlif leació que 
a lmenys p o d i e n augurar a m b prou crcdihil i tal cl l l oc de fabr icac ió dels diferenls 
e s p è c i m e n s ceràmics . Dada que avui, pel que fa a Ics p roducc ions actuals, ha deixat d c 
tenir v igència a causa de la transferència dc matèries primeres d'un l loc a l'alirc. Procés 
que, malgrai la movilitat medieval de la peça obrada, no afectava, aleshores, al fang que 
per força era obt ingui a pan ir dc les argiles locals , no c o m a hores d'ara quan el fang 
industrial ilzal arriba des de grans centres productors j a prcparal per a la seva e laborac ió 
a Ics lerrisscrics escampades per tot arreu. Produïm, sens duble, una distorsió cabdal pe! 
que fa a Ics poss ib les analítiques dc les argiles utilitzades a diferents indreis i q u e . cn 
realitat, poden provenir d'un maicix l loc . 
Toledo, 1982: segona convocatòria 
En aquesta o c a s i ó fou el professor Gratiniano Nieto G a l l o , c l que va obrir el 
C o n g r é s cn n o m dels responsables del Ministeri dc Cultura. L 'acol l ida per part d c la 
D i p u t a c i ó P r o v i n c i a l d c T o l e d o féu pos s ib l e aquesta r eun ió o n la p resènc ia 
d ' invest igadors de diferents indreis fou imponani . Els participants foren 6 1 , provinenis 
La céramitjue médiévale en Médtterranée ÓccíderUdle, X-XV sièctes. Vatbanne. 11 N setembre 
IR78, Paris. CNRS, 1980, 465 pp„ 31,8 cm. ISBN 2-222-02575-3 
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d ' A l e m a n y a ( 1 ) , França ( 8 ) Gran Bretanya ( 2 ) Italia ( 7 ) , Mar roc ( 1 ) , Portugal ( l ) i 
Estats Units d 'Amér ica ( I ) . La resta Turen estudiosos espanyols que, per primera vegada 
gaudírem d'un ampiíssim fòrum que va permetre un profitós intercanvi científic i, sens 
dubte, didàctic. 
N ie to G a l l o , bon amic , mestre i una d c les persones que més lluitaren per la 
de fensa del Patr imoni Cultural , p o d r í e m c o n s i d e r a r - l o c o m un p a r a d i g m e de 
l ' investigador que sense deixar de banda la protohistòria, el seu primer c a m p d'atenció, 
va considerar c o m a prioritaria l 'aplicació d c les tècniques a rqueològiques a l'estudi dc 
l'Edat Mitjana. Cal recordar que va ser també un dels impulsors de Y Asociación 
Española de Arqueología Medieval, creada cn aquelles saons. A ta Presentación del 
número 0 del Boletín de Arqueología Medieval} portant veu de la Asociación, Nieto, 
cn escrit pòs tum, feia historia dels motius que propiciaren llur c r e a c i ó , sens dubte, 
gestada al llarg del Col · loqui dc T o l e d o . 
Cal destacar que per primera vegada s ' incorporaren al C o l · l o q u i c o m p a n y s 
por tuguesos , fins i tot el tema de la ceràmica de Portugal fou tractat per investigadors 
nostrats, aleshores treballant al país veí, c o m es pot veure a l 'índex de comun icac ions . 
El S e g o n C o l · l o q u i de T o l e d o va s ignif icar una n o v a d i m e n s i ó per a la 
invest igació de la c c r a m o l o g i a medieval dc la Península Ibèrica. Cal recordar que fins 
anys després ( 1 9 8 5 ) n o c s ce lebrà a O s c a el I Congreso de Arqueologia Medieval 
Española} reunió que suposà el primer encontre dels investigadors hispànics engrescats 
en el tema i que fins aquella reunió havíem vist tancades Ics portes dels Congresos 
Nacionales de Arqueología ( C N A ) , c o m he comentat abans, circumscri ts a prehistòria, 
protohistòria i arqueologia clàssica. 
La reunió d 'Osca , juntament amb la trobada dc T o l e d o , foren les empentes mes 
importants que reberen els estudis a rqueo lòg ics aplicats a la història medieva l . B o n a 
prova d'aquesta afirmació han estat els ulteriors congressos que són mereixedors també 
d'un comentari semblant al que estam fent dedieal cn exclus iva a les reunions d'estudi 
de la cc ramologia medieval . 
Les Ac te s dc T o l e d o foren publicades amb retard l'any 1986 , 5 c ircumstància que 
unida a una curta ed i c ió va impossibili tar la deguda difusió de la temàtica exposada , 
que , c o m s'ha comentat significà per a la invest igació del nostre país una fila cabdal , 
hagut c o m p t e , endemés , que cl següent col · loqui cs celebrà abans de la pub l i cac ió dc 
les Actes d'aquesta reunió. Els temes tractats cs poden veure a 1 Annex II. 
Les c o m u n i c a c i o n s hispàniques presentades al Col · loqu i de T o l e d o varen tenir 
una especia l importància pel que fa n o tan so ls al m ó n andalusí: V a s c o s ( T o l e d o ) , 
T o l e d o capital , N ieb la (Hue lva ) , C a ñ o s d c M e c a (Cad i s ) , Tossa l c t d c Sant Esteve 
( V a l è n c i a ) , Z a v e l í à ( M a l l o r c a ) , s inó als estudis de síntesi referits a la ce ràmica 
Gratiniano NIETO GAI.I.O: "Presentación*. Boletín tte Arqueologia Medieval, 0, Salamanca, 1986. 
1-3. Publicación oficial dc la Asociación Española de Arqueologia Medieval Desde el n° l (1987).ISSN 0213-6090 
Actas del ! Congreso de Arqueologia Medieval Española 17. 18 y 19 abril 1985. Huesca. 
Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1986. 5 vols. 24 cm. 
ISBN 85-505-4756-3 {obra completa) 
Tomo I. Aragón - Metodología, 466 pp. ISBN 85-505-4757-1 
Tomo II. Visigodo, 318 pp. ISBN 85-505-4758-X 
Tomo Itl. Andalusí, 670 pp. ISBN 85-505-4758-8 
Tomo [V, Andalusí - Cristiano. 710 pp. ISBN 85-505-4760-1 
Tomo V, Cristiano. 724 pp. ISBN 85-505-4761-X 
Segunda Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo accidental, Madrid, 
Ministerio de Cultura. 1986, 459 pp.. 29 cm. [SBN 84-505-5832-6 
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esgrafiada. Ics llànties d c casso la oberta i bec dc pess ic . Ics r edomes i cl paper dc 
Mal lorca c o m a difusor i receptor dc productes ceràmics al llarg dels segles X a X I V . 
D'altra banda i per primera vegada tot un seguici d'estudis sobre ceràmiques 
medievals prodúides dins l'àmbit cristià, cn especial els territoris al nord del riu Duero 
ens oferien un panorama totalment nou que fins aquell moment havia passat per malla. 
A i x í caldria destacar e ls treballs sobre Ics t roballes de V a l d c z a t c ( B u r g o s ) , reg ió 
cantàbrica tant Ics c o m u n e s c o m les vidrades i esmaltades, Castrojcriz (Burgos ) , Nàjcra 
(La R io j a ) , Tafal la (Navarra) juntament amb novetats referides a Balaguer (L le ida) , 
Manresa (Barce lona ) o Vi ladecans (Barce lona) sense deixar dc banda Ics interessants 
decorac ions eslampilladcs de Lorca (Múrsia). 
El tema d c Ics ceràmiques hispàniques tingué una p r o j e c c i ó especial dins l'àmbit 
italià on la p resenc ia d c produc tes baix med ieva l s p rov inen l s d c Ics lerrisserics 
valencianes fou important. En aquest sentit c l magníf ic estudi sobre la troballa dels 
materials de Pula (Sardenya) , troballa feta al llarg del segle X I X obria un ampli debat 
sobre l 'origen d'aquest tipus de terrissa decorada que si cn un principi va tenir un clar 
origen nassarí ben prest les imitacions valencianes assoliren una importància tan gran 
que feren poss ib l e una d i fus ió dels productes imitats que abastà pràct icament tota 
Europa. 
Siena - Faenza 1984: la tercera convocatòria 
En aquesta o c a s i ó es celebrà a Siena i Faenza, a cura d c la Universitat dc Siena i 
del Museo ¡nternazioncile de lia Cerámica dc Faenza. Era l'any 19H4 
L'extraordinària presencia d 'estudiosos italians ( 1 1 3 ) va fer d'aquest co l · loqui un 
dels mes n o m b r o s o s amh representació d 'Argcl ia ( 2 ) , Bèlgica (2 ) , Espanya ( 3 6 ) , França 
( 1 7 ) , Gran Bretanya ( 5 ) , M a r r o c ( 1 ) , Portugal ( 2 ) i Estats Units d ' A m è r i c a ( 6 ) . 
Dissortadament fou la darrera vegada que els c o m p a n y s d 'Argel ia participaren a les 
nostres reunions. 
Les c o m u n i c a c i o n s foren 35 amb especial incidència pel que fa a p r o d u c c i ó dels 
diferents tipus ceràmics i centres dc p r o d u c c i ó . 6 Les referències corresponents queden 
recoll ides a l 'Annex III. 
Les apor tac ions de c o m p a n y s peninsulars va ser també important. L 'a tenció cs 
centrà bàs icament cn les p r o d u c c i o n s medievals cristianes tals c o m Ics ce ràmiques 
grises catalanes, les ceràmiques decorades dc la mateixa reg ió , o bé els primers intents 
de s is temat i tzació aplicant tècniques de caràcter a r q u e o l ò g i c i defugint de criteris 
purament estilístics, dc les produccions gol icomudèjars de Patcrna-Manisscs, amh dues 
a p o r t a c i o n s que ana l i tzaven aspec tes diferents d c la p r o d u c c i ó , o Ics hascs 
m e t o d o l ò g i q u e s per iniciar l'estudi dc Ics ceràmiques fabricades a Tierra dc C a m p o s 
(Valladolid). 
Les not íc ies sobre Ics p r o d u c c i o n s andalusincs varen tenir ducs intervencions 
puntuals sobre la manufactura dc ce ràmica d c l lambrc ig daural de M u r c i a i una 
n o v e d o s a presentació dels materials d 'època islàmica de Santa Fc de Ol iva (Va lènc i a ) 
que ens d o n a v a a c o n è i x e r la c o m p o s i c i ó d'un a ixovar rural propi d'un establiment 
a g r í c o l a . D e caràc ter genera l fou la me t i cu losa r ece rca d c mo t iu s decora t ius 
característics de les p r o d u c c i o n s o m e i c s c o m a punt dc partida d'una identif icació dels 
l locs d c p roducc ió ceràmica durant el segle X i Ics produccions desenrotllades després de 
La ceraniica medievaie neï Mediterráneo accidéntale. Siena 8-12 ottobre 198-1. Faenza 13 
otlobre 1984. F iawe . Edi/.iwii AIMnsiígnu del Cigli». 19H6. 611 pp. 
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la desapar ic ió dels tallers àulics a causa dc la desfeia del califat de C ò r d o v a i la seva 
pcrvivencia al llarg del segle X I a icrrisscrics perifèriques. 
Lisboa 1987: l'obertura a Occident 
La quarta convoca tò r i a lot mantenim la denominac ió dc Col · loqu i va tenir l loc a 
L i s b o a l'any 1987. 
Per primera vegada s'establiren uns lemes dc recerca tals c o m : 
La ce ràmica dc l'alta Edat Miljana cn el que es presentaren set 
c o m u n i c a c i o n s . S'obria pas a la re lació m ó n antic i m ó n med ieva l , en 
una etapa prou oblidada i que per a molts de nosaltres era fonamental, en 
especial per aquells territoris hispànics que cn un momen t o altre varen 
tenir re lació amh cl poder bizantí que, malgrat la seva marginalital (les 
i l les Balears i Pit iüses, per e x e m p l e ) intuíem tingué una espec ia l 
incidència, dc la qual res cn sabíem. 
Un s e g o n tema abastava la ceràmica del m ó n is làmic i la seva 
re lació amh Europa. N o u c o m u n i c a c i o n s ens assabentaren del p rob lema 
n o tan sols a l'àmbit andalusí sinó també a la re lació amb Itàlia, cl Midi 
francès i la meseta superior de la Península Ibèrica. 
íntimament relacionat amb cl lema anterior et següent cs referia a 
les relacions Orient-Occidcnt amb quatre comunicac ions . 
La reunió dc L i sboa va suposar pels c o m p a n y s por tuguesos el que havia passat 
al nostre país arrel de la reunió dc T o l e d o . Una forta esperonetjada que a la llarga fou el 
c o m e n ç a m e n t d'una intensa activitat investigadora que cristalitzà anys després cn Ics 
reunions dc T o n d c l a , Pálmela. Mértola, etc. En aquesta o c a s i ó nou c o m u n i c a c i o n s ens 
permeteren entrar per primera vegada cn la coneixença de les ceràmiques tant islàmiques 
c o m cristianes de Faro, Braga, Beja, Castelo de Si lva, Ce r ro de Vi la , Mér to la i de 
manera especial en la riquesa semàntica del portuguès, lan semblant a la dc Ics llengües 
romàniques d'Espanya, gràcies a la deixa de la llengua àrab, fenomen c o m ú al castellà, 
català i portuguès. 
T a m b é a Lisboa, per primera volta, es va introduir la presenlació de pòsters per 
tal de donar a conè ixe r troballes punluals i aspectes concrets d'interès general. 
En aquesta primera o c a s i ó els nou pòsters presentats es referiren a Portugal ( 4 ) , 
Catalunya ( 2 ) , A lmer ia { 1 ) i Itàlia ( 2 ) . 
Cal destacar la presentació d'un estudi sobre ce ràmica d ' è p o c a v is igòt ica a la 
Península Ibèrica que iniciava un nou enfocament envers ics produccions lardoantigucs 
que fins al Co l · l oqu i de L i s b o a gairebé no havien estat ateses. Les p r o d u c c i o n s de 
territoris cristians foren referides als territoris del Nord i Nordes l de la península, 
troballes de ceràmica grisa a Barcelona, noves dades sobre la ceràmica dc Val ladol id , 
comparac ions entre ceràmica cristiana i islàmica a la Marca Mitjana Central dels segles 
X a XI I , així c o m la continuïtat dc les p roducc ions csgraRadcs d'origen islàmic dins els 
obradors mudèjars dc Paterna. 
C o m u n i c a c i o n s referides al món islàmic foren lambé importants tals c o m la 
dedicada a l'anàlisi de les variants i constants en la ceràmica andalusina, la p r o d u c c i ó 
valenciana d c verd i moral cn època califal a Ics primeres dades sobre les terrisseries t 
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forns dc ) segle X I que c o m e n ç a v e n a dcscobrir-sc a la ciutat de Dénia. Una síntesi sobre 
la ceràmica tardoalmohadc i els orígens de la ceràmica nasserina, fruit dc les aportacions 
d'un n o m b r ó s conjunt d ' invest igadors dispers per tota la geograf ia espanyola , posava 
Ics bases per a una ulterior c o n e i x e n ç a dels productes manufacturats a terrisserics 
d'àmbit is làmic a partir del segle X l l l 
Les actes publ icades l'any 1 9 9 1 1 recolliren Ics comunicac ions indicades a l 'Annex 
IV. 
L a i nco rpo rac ió d c Portugal a l'àmbit geogrà f ic dc la Mediterrània era qüest ió 
ò b v i a . La si tuació fora dc Ics aigües de la mar nostra res tenia a veure a m b el contacte 
íntim que la nació portuguesa havia mantingut sempre amh la mar interior. És tal volta 
l ' exemple dc Mér to la , a m b la copsadora sèrie d'epitafis cn grec conservats en aquell 
indret, cl punt d ' in f lex ió d'aquests contac tes que no tan so ls foren pa lesos sota el 
m o m e n t andalusí s inó que cs mantingueren d c forma absoluta al llarg del Portugal 
medieval ja cristià. 
El cinquè col·loqui: Rabat, 1991 
Després de l 'extensió dc l'àmbit congresual a les terres por tugueses era del tot 
necessari acostar a la riha meridional dc la Mediterrània aquelles reunions que aleshores 
pareixia estaven j a ben ancorades dins cl món científic. 
A i x ò fou poss ib le gràcies a l'entusiasme dels c o m p a n y s magribins i en especial a 
l'interès d c la di rectora dc l'Institut National des Sciences de i'Arcliéologie et du 
Ratrínioine institució que assolí les lasques d 'organització. 
La reunió t ingué l l o c l'any 1991 a Rabat . Seguint el c o s t u m cstahlcrt al 
co l · loqui anterior la temàtica a seguir fou la següent: 
Obradors tradicionals, a rqueologia , tècniques. Es presentaren 11 
comun icac ions . 
C e r à m i c a d ' època v is igò t ica i d c l'alta Edat Mitjana: una sola 
c o m u n i c a c i ó . 
Ceràmica del m ó n islàmic 13 c o m u n i c a c i o n s referides a l'àmbit 
andalusí ( 5 ) , la influencia islàmica a Sicilia (5 ) i cl Nord d'Afriea ( 3 ) . 
Ceràmica del m ó n cristià a m b fi c o m u n i c a c i o n s de les quals dues 
tractaren d'aspectes italians, ducs dedicades a productes francesos i la resta 
a temes hispànics. 
Els 1 l pòsters oferits a l 'aienció dels congressis tes donaren a conè ixe r aspectes 
f rancesos ( 1 ) i d c la repúbl ica del Níger ( l ) , a ierres italianes ( 6 ) i a qües l ions 
hispàniques ( 3 ) . Cal esmentar que en aquest apartat els límits c r o n o l ò g i c s uhrapassaren 
el que cs considera c o m a propi dc l'Edat Mitjana. 
El nombre d'assislcnls fou dc 79 persones cn rcpreseniació dels països següents: 
A l e m a n y a (1 ) , encara que la seva residència oficial fos a Espanya, Egipte ( t ) , Espanya 
(27J, França ( 2 5 ) , Gran Bretanya (2 ) , Itàlia ( 1 6 ) , Marroc ( 2 ) i U S A ( 2 ) . 
Per part dels invest igadors nostrats Ics aportacions ahastaren temes dc caràcter 
general c o m cl ded ica t a les tècniques t radicionals d c f ab r i cac ió c e r à m i c a a la 
A cerámica medieval tia Mediterráneo Ocidental Lisboa ¡6-22 de aovembro 19H7. Menota, 
Campo Arqueológico de Mirlóla, 1991, 620 pp. 
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Mediterrània Occ identa l dc la investigadora a lemanya Use Schutz, afincada a A g o s t 
(A lacan t ) , després d'una intensa actividad dc camps desenrotl lada a M a r r o c . Emperò 
foren els estudis dedicats a les p roducc ions andalusincs els que aportaren més novetats 
tals c o m cl dedicat a les ceràmiques dc Uambrcig daurat, la t ipo logia ce ràmica del 
Sudcs t d ' a l -Anda lus , les t robal les d c l'arraval de El Fort í d c Dén ia o l 'estudi 
t ipoc rono lòg ic dc la ceràmica nasserina. 
Dins els productes cristians cal esmentar l'establiment d'una primerenca t ipologia 
de la ceràmica popular sevillana medieval i pos tmedieval primera referència dins els 
co l · loquis a aquesta p r o d u c c i ó , estudis puntuals sobre la gerreta carenada d c Castella i 
L l e ó , Ics tècniques dc fabricació dels obradors de Paterna i els contenidors ceràmics 
produïts al mateix indret destinats al c o m e r ç . 
A la sèrie dc pòsters destacaven els aplicats a les terrisses trobades a esglés ies 
barce lonines del segle X I V , la p r o d u c c i ó paternera d c ce ràmica decorada cn blau i 
Uambrcig metàl · l ic i una interessant in t roducc ió sobre la ce ràmica c o m u n a d c les 
m u n t a n y e s de Cantàbr ia . A l ' A n n e x V q u e d e n re f l ec t ides les p o n è n c i e s i 
C o m u n i c a c i o n s recol l ides a les Ac te s , que foren publ icades publ icades per l'Institut 
esmentat l'any 1995 . K 
La creació de P A I E C M 2 
A una reunió del C o m i t é Internacional dels Co l · l oqu i s , prèvia al C o n g r é s de 
Rabat, ce lebrada el desembre dc l'any 1989 a Palma de Mal lo rca a la seu del Museu dc 
M a l l o r c a cs cons ide rà la possibilitat d'instituir-se ['Associació Internacional per a 
l'Estudi de la Cerámica Medieval de la Mediterrània, a s soc iac ió que assoli', amb data 
posterior, la plena legalitat d 'acord amb la legis lació francesa . 
L ' A s s o c i a c i ó quedà enregistrada sota les sigles A I E C M 2 i ampl ià l 'àmbit de la 
seva activitat c ient í f ica a tota la Mediterrània, hagut c o m p t e que l 'extensió de l s 
pressupòsits invest igadors s'estenien j a a molts d'aspectes que ultrapassaven els límits 
geogràfics dc la Mediterrània Occidental. 
La sisena reunió: el Congrés de ceràmica medieval de la 
Mediterrània: Aix-en-Provence 1995 
En aquest sentit la reunió c o n v o c a d a per l'any 1995 a A ix -cn -P rovenee deixà dc 
banda la d e n o m i n a c i ó C o l · l o q u i per conver t i r - se en C o n g r é s , tol mantenint la 
n u m e r a c i ó dc les anteriors reunions. El c o m i t é internacional de terminà que cl V 
Congrés tingués c o m a lema d'esludi dos aspectes: 
Mutacions i transferènciest tècniques. 
Ceràmica aplicada a l'arquitectura. 
Les c o m u n i c a c i o n s a la primera ponènc ia foren 67 , mentre que a la segona se'n 
presentaren 13. 
La par t ic ipació fou prou nombrosa fins a 123 persones que representaven tres a 
països de l'Est, 32 a Espanya, 33 a França, 5 a Gran Bretanya, 2 a Grècia , 33 a Itàlia, 3 
Actes llu 5èine enlloque sur lu ceràmiques médiévule en Méditerranée accidéntale. Rabat 11-17 
Novembre 1991, Rabat, Institut nationalc des Sciences de l'Areheologie cl du Patrimoine. 1995, 450 
pp„ 29.5 cm. ISBN 9981-109-00-2 
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a M a r r o c , 8 a Por tugal , I a Suïssa i 2 a Tunis si a. Cal destacar la p resenc ia 
d ' invest igadors de l 'Orient dc la Mediterrània i dc Grèc i a que a m b els seus treballs 
obriren noves perspect ives a la investigació. 
En cl primer apartat les aportacions hispàniques prestaren especial atenció envers 
les ceràmiques tardoantigues tals c o m les ceràmiques del Nordcst de la Península Ibèrica 
i Ics Balears durant els segles V - X i Ics p roducc iones visigòtiques a Catalunya central 
al llarg dels segles V - VII , estudis que reprengueren una temàtica que fins aleshores 
havia tingut entrada als Congresos Nacionales de Arqueologia. 
Les p r o d u c c i o n s d 'aLAndalus foren ateses a partir dc la ceràmica esgrafiada del 
M u s e u de l 'Alhamhra i la terrisseria de la Casa de los T i r o s a m b una p r o d u c c i ó 
poslcalifal prou interessant, mentre que els aspectes propis del m ó n cristià medieval es 
centraven cn les p r o d u c c i o n s ceràmiques dc L l e ó i la c o m u n i c a c i ó sobre la terrissa 
decorada cn verd i manganès d c l 'cscudcllcria dc Duque de la Victor ia (Val lado l id ) que 
suposà una p e r d u r a d o d'una tècnica decorat iva fora de l s estrictes límits del m ó n 
medieval i que caldria confrontar amb la resurrecció del verd i manganès dc Mal lorca , 
que c o n e i x e m baix cl nom dc ceràmica d c pinzell. Altres intervencions foren dedicades 
als productes dc Valencia dc don Juan, peces dc descàrrega dc Ics voltes dc l'església de 
S. Fèlix de Sabadel l , ce ràmica mudejar sevillana i contenidors per cmmagat / .cmar i 
transport a la Mediterrània nordoccidental . 
S o b r e l ' a p l i c a c i ó de Ics c e r à m i q u e s a estructures a rqu i t ec tòn iques foren 
presentades diverses aportacions referides als or igens dels alicatáis i rajoles decorades 
h i spano musu lmanes , la d e c o r a c i ó del Castell F o r m ó s de Balaguer , la c e r à m i c a 
d 'apl icació arquitectònica del mudejar aragonès, Ics fabricacions de Paterna, paviments 
valencians i els resultats inicials dc les excavac ions dc la Sala Capitular del monestir dc 
Santa Clara dc Mal lorca . La relació dc comunicac ions es pot veure a l 'Annex V I , 9 
El congrés de Thessalònica: any 1999 
Una dc les característiques fonamentals dels Congressos de Ceràmica Medieval de 
la Medi ter rània ha estat l ' impacte exerc i t en aquel ls pa ï sos que han acol l i t les 
respect ives convoca tò r i e s . Tal fet no fou aliè a la reunió dc Thessalònica dc l'any 1999. 
És del domin i públic que per a tots els interessats en la cone ixença dc la ceràmica 
bizantina aquesta era una assignatura pendent, n o dc bades sota c l terme bizantí 
s 'amaguen mil anys d'història i un àmbit geogràfic que ultrapassa els límits estrictes de 
la Mediterrània, tant oriental c o m occidental . Davant tal diversitat espacial i temporal 
n o resultava fàcil cndinsar-sc dins les moltes fases dc la cultura del m ó n bizantí i en 
especial cn destriar les incomptables variants regionals. T e m p s i espai eren, de bon de 
veres, un desafiament a tenir cn compte . 
Si b é q u e l c o m era c o n e g u t , cs trobava dispers i n o sempre a c c e s i b l e . Les 
pub l i cac ions sobre l 'Àgora d 'Atenes i cl seu Museu auguraven resultats òp t ims ; els 
estudis sobre p roducc ions africanes, sempre a cavall entre la p roducc ió romana tardana i 
la islàmica inicial necessitaven d'una sistematització clara, mcnlre que les p roducc ions 
orientals eren pràcticament desconegudes. 
Thessa lòn ica dc bell antuvi oferí als investigadors una magníf ica e x p o s i c i ó on cs 
reco l l i en tots e ls e s p è c i m e n s mes importants de la p r o d u c c i ó generada en c l c o r 
La céramique médiévuie en Médittrranée. Aties du VIe Congrés tte l'AIMEt'2. Aix-en-Provence 
IJ-IS novembre 1995. Ais-en-Provcncc. Narration alitiens, 1997. 712 pp. + XVI lanis., 29,2 cm,ISBN 2-909825-tl-
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geogràf ic dc l 'imperi, l'antiga Hèladc, juntament amb un magníf ic catàleg que posava a 
l'abast de tothom aquelles peces que coneixíem dc manera escadussera a costa d c recórrer 
un per un els interessants museus g r e c s . 1 0 
L'ampli ventall temàtic quedà estructurat en c inc grans apariats: 
Entre Orient i Occ idcn i : la ceràmica bizantina (segles V - X V ) . 
P roducc ió i diTusió al llarg dels temps. 
D e R o m a a Bizanci; dc Fosiat a C ò r d o v a (segles V - I X ) . 
Magr ib , Mashriq i Occident . 
Darreres descobertes. 
Caldria destacar dintre del primer apartat les ducs síntesis generals desenrotllades 
per Bakirlzis i Papanikola-Bakirtzi . La primera no és s inó un magní f ic estat de la 
qüestió sola el tílol: La céramique byzantine entre l'Orient et l'Occident: passé, present 
et futur i la segona estableix d'una vegada per totes els centres dc p roducc ió de ceràmica 
vidriada: Centres de production de la céramique byzantine à giaçure. 
D'altra banda una munió dc comunicac ions sobre productes dc terrísseries no tan 
so ls b izant ines cn sentit estricte s inó també aquel les per i fè r iques , estretament 
v inculades a les p r o d u c c i o n s àuliques, suposaran, una vegada publ icades un corpus 
cient í f ic de primera categor ia . Les c o m u n i c a c i o n s presentades abastaren un ample 
ventall territorial que s'estenia per lot l'àmbit que quedà, a un m o m e n t o altre, dins 
l'òrbita soc iopo l í t i ca de l'imperi. Un breu resum topon ímic pot donar una lleugera idea 
de les possibi l i ta ts c ient í f iques d'aquesta c o n v o c a t ò r i a : De Grèc i a pròpia t robam 
referències a p roducc ions de Corint (segle X I ) . Propòntida, Thessa lònica i ceràmiques 
tardanes t robades a A r g o s i Esparta. Expans ions fora del territori actualment g rec 
emperò dins els límits de l'imperi a unes èpoques determinades: troballes a Dobrudscha 
(Hongr ia ) dels segles X I i X I I ; ducs c o m u n i c a c i o n s sobre la Zeuxippus ware i els seus 
p r o b l e m e s s o b r e u b i c a c i ó de l s centres p roduc to r s ; troballes b izant ino- lardanes al 
Chersonès , a la zona l iguro-toscana cnlrc els segles X I i X V ; als lerriloris p rovença ls 
(segles X - X I V ) , les ceràmiques de l 'època de les Croades a Xipre , A c r e , Creta, ferrara, 
Albania , Epiro, Vrea , Terra Santa; el derclicte dc Cas ic l lo r i zo i un interessant catàleg 
de Ics ceràmiques xipriotes conservades a la c o l · l e c c i ó del Museu d c l 'Hermitage, més 
referències dc primera mà sobre ceràmiques de Serbia i Bulgaria. 
C o m p l e t a v e n el conjunt de temes dedica ts a aquesta n o v e d o s a inves t igac ió 
estudis sobre l ' evo luc ió t ecno lòg ica dc Ics ceràmiques vidriades entre els segles IX a 
X V i una anàlisi archeomètrica sobre cl tema. 
Les c o m u n i c a c i o n s referides a terriloris hispànics foren abundoses i c o m sempre 
abastaren indistintament temes andalusins i temes cristians. Entre els primers cal 
destacar una sèrie d'analítiques select ives d c ceràmiques andalusincs, les tècniques de 
p roducc ió dels tallers islàmics dc Saragossa o bé l'estudi comparatiu de Ics p roducc ions 
dianescs i mallorquines a l 'època dc la taifa Dénia - Mal lorca en cl segle X I . 
Els t emes dedica ts a les p r o d u c c i o n s de l s territoris cristians analitzaren la 
problemàtica dc Barcelona en els segles X I I I - X I V ; els tallers ba ixmcdicvals localitzats a 
l'interior de la ciutat de Valènc ia , els obradors mudèjars dc la ciutai de Va l l ado l id i la 
difusió de la ceràmica en verd i manganès a l'àrea central del regne de Castella. 
Demelra P A I ' A N I K O L A - B A K I R T Z I (cd): Byzantine gtazeà ceràmics. Tlte art nf sgrafilhi, Alhens. 
The Archcolugist receipts Fund., 1999. 270 pp . 29. cm. 
ISBN 960-214-261-8 
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Estava prevista la defensa d'una ponència sobre les ceràmiques transicionals cnlrc 
l'anliquitat i cl m ó n medieval que, per dificultats professionals del ponent, no pogué 
ser presentada i dins l'apartat de noves descobertes cs donaren a conèixer alguns aspectes 
sobre el final de la roman i tal a Álava i Ics p rospecc iones realitzades a la Sons terra de 
La Rio ja . 
Els dedicats a temes hispànics foren 17 que es poden revisar als índex de l'annex 
co r re sponen t . El M u s e u dc Ma l lo rca analitzà l'estat de la qües t ió dc les darreres 
inves t igac ions sobre la fase bizantina de la nostra història on malauradament Ics 
troballes ceràmiques encara són p o c importants, malgrat cs tengui constància dc la seva 
presencia a Mal lo rca , e m p e r ò les recents troballes dc monedes ens permeten esbrinar 
unes noves directrius a la invest igació. 
D'altra banda la resta de c o m u n i c a c i o n s fou important, tal volta el C o n g r é s de 
Thcsa lòn i ca fou el que captà una més gran part icipació científ ica dc tots els fins ara 
celebrats. A l 'Annex corresponent es pol seguir l'interessant índex dc participacions, cn 
espera dc la propera publ icac ió dc Ics Actes que segons notícies estan j a cn premsa. 
Mallorca i els Congressos de Ceràmica Medieval de la 
Mediterrània 
Ara per ara la presencia dels problemes entorn a la ceràmica emprada, produïda p 
comerc i a l i t zada a M a l l o r c a o de s de M a l l o r c a ha tingui una singular presencia en 
aquestes reunions cient íf iques i les aportacions als co l · l oqu i s de Val bon ne, T o l e d o , 
L i sboa , A i x - c n - P r o v e n c e i Thessa lònica ban donat a conè ixe r aspectes puntuals dc tal 
problemàtica. 
N o d c bades a la pr imera reunió de V a l b o n n c es presentà un avenç sobre la 
possible c rono log ia de les ceràmiques andalusincs trobades a Mallorca, en el que es feia 
una p ropos ta cn aquest sent i i, que , més endavant , es matttzà a mida que n o v e s 
inves t igac ions permeteren aclarir els aspectes obscurs . C o m a treball pr imerenc els 
imc r rogan i s plantejats eren m o l l s m é s que les p rec i s ions que la d o c u m e n t a c i ó 
a r q u e o l ò g i c a ens ofer ia sobre la p r o d u c c i ó loca l , les terrisses importades de fora 
Mal lorca i altres preguntes que a l'any 1978 encara no tenien contesta. 
A T o l e d o les c o m u n i c a c i o n s relatives a Ma l lo rca foren dues: un resum d c les 
c o n c l u s i o n s defini t ives prèvia a la pub l icac ió definitiva dc Ics troballes del carrer dc 
Zavc l l à de Palma, consistents cn ceràmiques d ' època a lmohade descober tes l'any 1938 
cn plena guerra c iv i l , i venudes de manera sobtada a un col · lecc ionis ta català els anys 
40. Descoher ta important i una d c Ics mes pregones pèrdues patrimonials que ha patit 
la cultura mal lorquina. Els materials de Z a v c l l à foren motiu d'una anàlisi comple ta , 
publicada l'any 1983, després dc romandre més dc quaranta anys quasi cn comple t obli l 
als magatzems del Museu dc Ceràmica de Barcelona, 
D'altra handa la segona intervenció establia Ics bases per a l'estudi del moviment 
c o m e r c i a l que c o n v e r t í l'illa de Ma l lo rca cn un centre dis tr ibuidor dc ce ràmiques 
peninsulars envers la Mediterrània Occidental . Ccnlre de cabdal importància que a la 
vegada podria s ignif icar la via d ' in t roducció de les p r o d u c c i o n s italianes envers la 
Península Ibèrica, A la reunió de T o l e d o fou possible contactar amb els investigadors 
italians que analitzaven les ceràmiques decorades trobades a Pisa i que anys després 
eristalitzà cn una magní f ica c o l · l a b o r a c i ó que féu poss ib l e la ident i f icac ió de les 
p roducc ions mallorquines de l 'època islàmica al llarg del període dc taifes del segle X I . 
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A Siena no hi hagué una par l ic ipac ió directa dels invest igadors mal lorquins , 
malgrat tol, la presencia del materials produits a l'illa en è p o c a andalusina sí varen estar 
presents en ser estudiats dins el treball que establia les variants geogrà f iques de la 
ce ràmica o m c i a andalusí i d'una manera fonamental cn analitzar la p r o d u c c i ó dc 
l lambreig metàl·lic mursià, on Ics troballes mallorquines ocuparen un l loc especial . 
L 'equip d ' invest igació del Museu dc Mal lorca presentà a L i sboa , juntament amb 
una m u n i ó dc co l · l aboradors forans, una primera proposta d c s is temati tzació de la 
c e r à m i c a t a rdoa lmohadc . L 'exper iència mal lorquina i les trobafles que c s feren al 
Cast i l le jo de los Guájares (Granada) , gràcies a un projecte d ' i nves l igac ió entre la 
Universitat dc Granada, l 'Autònoma de Barcelona, !a Casa de V c l á z q u c z de Madrid i el 
nostre Museu , féu poss ib le establir unes directrius entorn a la t ipologia i c rono log ia de 
les ceràmiques utilitzades al llarg dels segles XIII i X I V que, cons iderarem pod ien ser 
l 'or igen dc p r o d u c c i o n s posteriors fetes en els obradors de! que seria c l regne de 
Granada. En aquest cas la co l · laborac ió a m b els c o m p a n y s de la Casa de V e i á z q u e z i 
d 'Almeria fou altament profitosa. 
Les darreres intervencions als Congressos d 'Aix-cn-Provence i Thessalònica foren 
dc caràcter puntual. En cl pr imer dels esmentats es donà a conè ixe r l ' excavac ió dc la 
Sala Capitular del monestir dc Santa Clara, on per primera vegada fou poss ib le establir 
una estratigrafía urbana que abastava des de temps tardoantics a inicis del segle XII I . 
Les restes d'una necròpol is tardoromana a la qual es superposaren uns establiments de 
p roducc ió terrissera. destruïts a conseqüència dc la intervenció pisanocatalana de 1114 -
1115, donaren pas a un establiment artesana!, basses dc tint o d 'assaonadors, que a la 
vegada fou anorreat per la intervenció almohade d c 1203. L'existència d'un pou dc sínia 
rebltt de material va permetre establir una seqüència important dc l ' evo luc ió formal de 
Ics ce ràmiques cn ús a Ma l lo rca cn cl moment d c la transició del poder a lmoràvid a 
l 'almohade. 
Pel que fa a les apor tac ions insulars fora del per íode is làmic cal destacar la 
part icipació d'un investigador mallorquí a la c o m u n i c a c i ó sobre la ceràmica tardoantiga 
al Nordes t d c la Península Ibèrica i Ics Balears durant els seg les V - X , abans 
esmentada, perquè suposà cl primer intent dc sistematització d'uns materials que donen 
a conè ixe r una è p o c a encara prou oscura. A Thessa lònica també, seguint c!s sistemes 
d ' invest igació que havíem propiciat cn la c o m u n i c a c i ó de Lisboa, es presentà un estudi 
conjunt sobre Ics p roducc ions ceràmiques dc Dénia i Mal lorca corresponents al període 
en el qual formaren una taifa independent sota la sobirania dc Muyahid l 'Amirí i cl seu 
fill ' A l í ihn Muyahid , a la primera mcitai del segle X I , així c o m cl pòster sobre l 'època 
bizantina que s'ha comentat abans. 
Conclus ió 
Aquesta és, en ràpida síntesi, la història dels Congressos de Ceràmica Medieva l a 
la Mediterrània. Una exper iènc ia cabdal que cn lots els l locs on ha es lat poss ib le la 
s e v a c e l e b r a c i ó ha de ixa t una important petjada c ien t í f i ca . L e s i nves t i gac ions 
desenrotllades cn aquests darrers anys a l'àmbit investigador de la nostra terra encara no 
tenen un c a m p dc d iscuss ió adient i la proposta dc celebrar a Ma l lo rca l'any 2003 cl 
VIII C o n g r é s no és més que un intent d'oferir als invest igadors que ara c o m e n c e n la 
possibil i tat d'un c a m p dc debat necessari per a un mi l lor desenrot l lament de les 
invest igacions sobre cl tema. 
Es d'esperar que la proposta de la propera reunió a Ma l lo rca l'any 2003 arribi a 
bon port i que la c o n e i x e n ç a de l ' evo luc ió de la ceràmica medieval als territoris de les 
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Illes Balears, sia pròpia , sia importada, tcngui, gràcies al magisteri dels participants, 
una esponerosa continuïtat. En aquest sentit p o d e m anticipar que la reunió del C o m i t é 
Internacional de l ' A I E C M 2 celebrada a Palma de Mal lo rca els dics 6 a 10 dc desembre 
de 2001 accep tà una sèrie de propos tes d c par t ic ipació per al proper C o n g r é s que 
suposen la defensa d c 7 ponènc ie s o síntesis. 114 c o m u n i c a c i o n s i 51 pòsters . L a 
participació prevista és de més dc 250 congressistes de vint païssos diferents. 
Els temes proposats pel Comi t é són els següents: 
La ceràmica i la mar 
Bizanc i , l'Islam oriental i Europa 
Magreb , al-Andalus i Europa 
E v o l u c i ó de les tècniques 
N o u s descobr iments i 
Les Illes Balears dins el context medieval 
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ANNEX I 
V A L B O N N E : 1978 - 1980 
M. DE B O Ü A R D : Alloculion d'ouverture 11-14 
G. DÉM1ANS d 'ARCHIMBAUD, M. PICÓN; Les ceràmiques medievales en Franco 
mediterranéenne. Rccherches archéologiqucs ct dc laboratoire 15-42 
T. MANNONI; A. MAZZUCOTELLI ; Integrazione f'ra dan archeologicí ed anàlisi 
di laboratorio dei lipi mediicrranci di cerámica medievale presenti in Liguria 43-48 
D. DUFOURNIER: Exemple d'application dc l'analyse chimique a I elude d'un lot 
de ceràmiques medievales 49-58 
E. P L E S Z C Z Y N S K A ; S. T A B A C Z Y N S K I : Séquences stratigraphiqucs ct 
c l i ronologie des types ceràmiques; essai d'élabtissemcnt d'un modele de 
traitemeni 59-64 
D. WH1TEHOUSE: Medieval poltery in Italy: the present state of rescarch 65 -82 
G. BERTI; L. TONGIORGI: Ccramichc decórate (XI-XIV secólo) di importazionc 
da vari centri del Mediterráneo e di produ/.ionc lócale sulla base delia 
documcniazionc in Toscana 83-92 
H. BLAKE: The Bacini ol'North Italy 93-1 12 
I. et D. C A B O N A ; A. GARDINI ; T. MANNONI ; M. MILANESE: Contributi 
dell 'archcologia medievale ligurc alie conoscenze dei prodotti ccramici nel 
Mediterráneo oecidentale 1 I 3-1 24 
M. PICÓN; G. DÉMIANS d 'ARCHIMBAUD; Les importations de ceràmiques 
itàliques en Provence medievale: clat des qüestions 125-1 36 
R. FRANCOV1CH; S. GELICIII; Per una storia delle produzioni c del consumo 
della cerámica bassomedievale a Siena c nella Toscana mcridionalc 137-1 54 
O. M A Z Z U C A T O : II boccale romano del medioevo 155-166 
B. MACCARJ-POISSON; Mélhodcs archéologiques dc relevé el de lude de la 
céramique pour restilucr l 'cspacc inlcricur des maisons medievales (Brucato, 
Sici le) 167-174 
F. D'ANGEI.O: La cerámica ncll'archcologia urbana. Palermo ncl basso medioevo 175-182 
G. SIVIERO: Cerámica medioevale véneta del XIII - XIV secólo 183-1 86 
R. G A Y R A U D : Un typc d'importation pisane en Corsé el son conlextc 
archÉologiquc: La cerámica "a stecea" a Bonifacio 187-196 
A. DAOULATLI: La céramique iíriquiyenne du IXe au X V c sicele 197-202 
L. GOLVIN: Les ceràmiques émaillécs dc periode hammadide a la Qala des Banu 
Hainmad 203-218 
A. M O H A M E D I : Information sur les découvertcs recentes cn céramique 
medievale et'fectuées a Sétif (Algérie) 219-220 
G. V1NDRY: Préscniation dc l'cpave árabe du Baléguier (baie dc Cannes, Provence 
oriéntale) 221-226 
M. GREN1ER de CARDENAL: Rcchea'hcs sur la céramique medievale marocainc 2 2 7 - 2 5 0 
C. REDMAN: Late medieval ceràmics í'rom Qsar es-Seghir 251 -264 
J. Z O Z A Y A : Aperçu general sur la céramique espagnole 265-296 
G. R O S S E L L Ó - B O R D O Y : La céramique árabe à Majorquc (problemes 
chronologiques) 2 9 7 - 3 1 0 
J. Z O Z A Y A : Essai de chronologie pour cenains types de poterie califale 
andalouse 31 I -316 
J. N A V A R R O P A L A Z O N : Cerámica musulmana dc Murcia (España) con 
representaciones humanas 3 I 7-320 
A. B A Z Z A N A ; P. GU1CIIARD: Ceràmiques communes medievales de la región 
valencienne 321 -334 
M. JENKINS: Medieval maghribi luster-painted pottery 335 -342 
A. D A O U L A T L I : Ceràmiques andalouscs a reílets métalliqucs découvertcs a la 
kasbah de Tunis 343-358 
G. DÉMIANS d 'ARCHIMBAUD: C. LEMOINE: Les importations valenciennes et 
andalouscs en Méditerranéc: essai dc classificatión cn laboratoirc 359 -372 
J. HURST: The export o f spanisb lustrewarc lo North West Europe (resume) 373 
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B. MARTÍNEZ C A V I R O : Temas figurados cn las lo/.as doradas levantinas 375-383 
M RIU: Estado aelual dc las investigaciones sobre las cerámicas catalanas de los 
siglos IX al XIV 385-396 
J. I. PADILLA: Primeros análisis químicos y espectroscopios de la cerámica gris 397-402 
I. OLLICH: Algunes peces de ceràmica gris medieval a Catalunya 403-405 
J. C A B E S T A N Y ; F. RIERA VILAR: Hallazgo dc cerámica medieval en la iglesia 
Sciiius Maria del Pi dc Barcelona: cronología y tipología 407-411 
L. V A L L A U R I ; M. VICHY; R. BROECKER; M. C. SALVA1RE: Les productions de 
majoliques archaíques dans le Bas-Rhonc et le Roo ss ilion 41 3-427 
E. B O U C H A R L A T ; M. COLARDELLE; M. FIXOT; J. P. PELLETIER: Elements 
eomparatifs de la production eéramique du Xle sicele dans le bassin rhodanien 4 2 9 - 4 4 0 
G. DÉMIANS d ' A R C H I M B A U D : Céramíque el stratigraphic. Lcvolut ion de la 
vatsselle commune en Provcnce aux XMIe-XVe siècles d'aprcs les fouilles de 
Rougiers 441 -456 
J. THIRIOT: Straligraphie dans un four de potier du Xlle siecle a Saint-Victor-les-
Oules(Gard) 457-465 
Comunicacions 
T e m e s C o m u n i c a c i o n s % 
Al-Andalus 4 1 0 % 
Franca 4 1 0 % 
Marroc i 12,5 % 
Generalitats, analítiques, tècnica 6 15 '.i 
Espanya 11) 25 % 
Itàlia I I 27,5 % 
Totals 40 100 % 
Participants per païssos 
Pais Número % 
Argelia l 1,20% 
Tú ne/. 1 1,20 % 
U S A 2 2,40 % 
Gran Bretaña 4 4,81 % 
Italia 10 12,04 % 
Espanya 13 15,66 % 
França 52 62,65 % 
T O T A L S 43 99,96 % 
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ANNEX II 
T O L E D O : 1984 - 1986 
Gratiniano NIETO: Presentación 7 10 
CliLirles L. REDMAN: Mclhods issued to compare islàmic ceràmic asscmblages 
from northen Morocco 11-19 
D. DEFOURNIER: A. M. Flambard: "Elude lecluiique dc la céramique mise au jour 
au eours des i'nuillcs du chateau dc Scribla (Calebre) Xl l e -XVe sicele 21-31 
André B A Z Z A N A . Charlotte LEMOINE; Mauríce PICÓN: Le probleme de l'originc 
el de la difusión des ceràmiques diles eaüfales: recherche preliminatre 33-38 
José Luis C O R R A L LAFUENTE: Bases para c! estudio de la cerámica medieval 
aragonesa (siglos X - X V ) 39-42 
G. DEMIANS D ' A R C H I M B A U D : CH. LEMOINE. M. PICÓN; L. V A L L A U R I : 
Rccherches dc laboraioirc sur les atclicrs espagnols 43-45 
Jacqucs THIRIOT: Appon ethnographique el essai d'interprctation des stmetures 
dc l'aielicrdc Poiticrs du XIle siéle dc Saini-Vicior des-Oulcs (Gard) 49 -57 
Jacqucs THIRIOT: Figurines liumaines cl atiimalièrcs dc ierre cuite du XIVe sicele 
des fouillcs du Pelit Palais a Avignon 59-68 
G. DÉMIANS D ' A R C H I M B A U D ; M. PICÓN: Eludes sur laprovisionnement 
comunes du si le de Ruugiers (Var): prospections el anal y ses 69-74 
Otto M A Z Z U C A T O : La ctoiola nel Laziü dal XII al X V secólo 77-81 
Manuel RETUERCE VELASCO: Cerámica islámica dc la "Cidade das Rosas" Serpa 
(Porlugal) 85-92 
André B A Z Z A N A : Essai dc typologie des olles valcneienncs 93-98 
Enrique DOMÍNGUEZ PERELA: La cerámica en la ininiaiura española del siglo X 99-105 
A. MILLÁN CRESPO; Un horno dc cerámica del siglo X 107-1 I I 
Ricardo IZQUIERDO BENITO: Tipología de la cerámica hispanomusulmana de 
Vascos (Toledo) I 13-125 
José A G U A D O VILLALBA: Cerámica hispanomusulmana dc Toledo ! 27-1 34 
Lauro O L M O ENCISO: Cerámica común dc época hispanomusulmana en Niebla 135-13<J 
J. A B E L L A N ; M. ESPINAR; A. M. C A R R E R A S ; F. J. B L A N C O : Cerámica 
hispanomusulmana de la provincia de Cádiz. Primeras piezas halladas cn el 
yacimiento de Los Caños de Meca 141-147 
José L. MARTINS DE MATOS: Céramique musulmanc dc sud de Portugal 149-1 54 
J. V. L E R M A , I. MIRALLES; M. P. SOLER: Cerámicas musulmanas dc "El 
Tossalei dc Sani Esteve", Valencia 155-163 
Julio N A V A R R O P A L A Z Ó N : Hacia una sistematización dc la cerámica esgrafiada 165-177 
Rafael A Z U A R RUIZ: Algunas notas sobre el candil dc cazoleta abierta y de 
pellizco hispanomusulmán I 79-183 
Rafael A Z U A R RUIZ: Apunte para un ensayo de evolución crono-tipofógica de la 
redoma hispanomusulmana 1 85-187 
Margarita ROSELLÓ PONS: Las cerámicas almohades de la calle Zavellá de Palma 
de Mallorca 189-191 
G. ROSELLÓ B O R D O Y : Mallorca: Comercio y cerámica a lo largo de los siglos X 
al XIV 193-204 
Josep A. G1SBERT SANTONJA: Las cerámicas de cronología visigoda cn las 
necrópolis del Pais Valenciano 207-215 
Francisco REYES TÉLLEZ; Cerámica medieval dc la ermita dc Santa Cruz 
(Valdczatc. Burgos) 2 1 7 - 2 2 6 
J. PEÑIL MÍNGUEZ; R.BOII1GAS ROLDAN: R. JIMENO G A R C Í A - L O M A S : La 
cerámica en la región cantábrica desde el inicio de la repoblación hasta la 
aparición del vidriado 2 2 7 - 2 3 2 
Josefina A N D R I O G O N Z A L O : Cerámicas allomediovales dc Casirojcriz, Burgos 233-238 
R. BOHIGAS R O L D A N , J. PEÑIL MÍNGUEZ: Las cerámicas esmaltadas y 
vidriadas dc época medieval cn Cantabria 239-243 
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Josep G I R A L T B A L A G U E R O : I "ormas enteras de cerámica gris catalana en 
Balaguer 245-249 
J. HOLÓS 1 MASCLANS; 1. PADILLA LA PUENTE: Algunes formes dc la ceràmica 
grisa conservada al Museu dc Manresa 251 -260 
Eslhcr LO Y OLA PEREA: Cerámica medieval dc Nájera (La Rioja) 2 6 3 - 2 6 6 
Carmen JUSUÉ SIMONENA: Hallazgo de cerámica medieval en la ciudad de Tafalla 
(Navarra) 267-275 
Joao HENRIQUES R1BEIRO: Cerámica medieval das escavacoes de zona do 
Castclo Branco (Portugal) 277-281 
J. C O L L I CONESA; F. PUIG I VERDAGUER , J. M ' SOLÍAS I ARIS: Cerámica 
medieval aparecida cn la ermita dc Nira. Sra de Sales (Viladecans. Baix Llobrcgal, 
Barcelona) 283-293 
Riccardo FRANCOVICH; Sauro GEL1CHI: La cerámica spagnola in Toscana ncll 
Bassomcdioevo 297-31 3 
Granella BERTI; Enzo TONGIORGI: Ccramiche impórtate dalla Spagna nel arca 
pisanadal XII al XV Secólo 315-346 
J. G. HURST: Late medieval Iberian pottery imporied into the Low Countries 347-351 
Sergio NEPOTE Ceramiehe lardo medievali spagnole ed islamichc oricntali 
nell'ltalia ccntro-scttentrionale adriatiea 353-363 
Hugo B L A K E : Thc Ceràmic hoard from Pula (prov, Cagliari) and the Pula typc o f 
Spanish lustreware 365-407 
Carmen DE A R É C U A G A : Aniecedentcs dc la loza de cuerda seca en Toledo en el s. 
XV, 409-413 
Jaime BARRAC1IINA: Un "socarra!" palomero de lema zodiacal, 4 1 5 - 4 1 6 
R. AMORES LLORET: Cerámica vidriada con decoración estampillada de Lorca 
(Murcia) 4 1 7 - 4 2 0 
Graziclla BERTI; Liana TONGIORGI: Consideraziom su alcuni lipi di cerámica 
presenti a Pisa 421-427 
Josep GIRALT B A L A G U E R O : Alicatados del "Castell Formós" dc Balaguer 4 2 9 - 4 3 2 
M* Isabel A L V A R O Z A M O R A : Pervivcncias técnicas y ornamentales dc la 
cerámica medieval mudejar en la alfarería aragonesa posterior al 1610 4 3 3 - 4 3 9 
Johanna ZICK-NISSEN: Málaga jugs. submersed in 1362 and Alhambra vases. A 
study in decoration and ieonography 4 4 3 - 4 5 4 
Araceli TUR1NA G Ó M E Z : Algunas influencias orientales cn la cerámica omeya 
andalusí 4 5 5 - 4 5 9 
Comunicacions 
T e m e s C o m u n i c a c i o n s % 
Generalitats, analítiques, tècnica 1 :,i)4 rí 
Magrib 1 2,04 "1, 
f i l i l í , i 3 M 2 '•; 
Franca 3 6.12 % 
l 'ori ti 3 6 ,12% 
Al-Ai i i ia las 16 .12,65 
Espanva 22 44,89 % 
Total 49 99,98 % 
Participants per païssos 
I ' u í s N ú m e r o % 
Alema nía 1 1,6.1 5 
Marroc 1 1,63 % 
USA 1 i /> t '•; 
Gran Bretanya 2 3.27 % 
Portugal 2 3.27 % 
Itàlia 7 11,47 % 
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13,11 % 
39 63,93 
T O T A L 67 99^94 'í 
ANNEX III 
SIENA: 84 -86 
R.HODGES; H. PATTERSON: San Vinecnzo al Volturno and the Origins of the 
Medieval Poltery Industry in llaly 
ASSOCIATION C.A.T.H.M.A. : La céramique du Ham Moycn-agc en Francc 
méridionale: elements comparatifs et essai d'inierprétation 
R. EL HRAIK1; D. ROBERT; M. PICÓN: Ateliers pre-ducteurs et commcrce 
transsaharien A l'époque medievale 
J. E. M Y E R S : M. J. B L A C K M A N : Conical Plates of the Hispano-Morcsque 
iradition from Islàmic Qsar es-Scghir: Pctrographic and Chemical Analyses 
M. RETUERCE; J. Z O Z A Y A : Variantes geográficas dc la cerámica omeya 
andalusí: los lemas decorativos 
J. N A V A R R O PALAZON: Murcia como centro productor de lo/a dorada 
M. PICÓN: J. N A V A R R O P A L A Z O N : La loza dorada dc la Provincc dc Murcie: 
elude en laboraioire 
M. M. URTEAGA ARTIGAS: Metodología del estudio sobre cerámica medieval dc 
ta Comarca vallisoletana de Tierra dc Campos 
P. LÓPEZ ELUM: Origen y evolución de dos grandes centros cerámicos: Manises 
y Paterna 
J. V. L E R M A ; J. M A R T Í ; J. PASCUAL; M. P. SOLER; F. ESCRIBA; M. 
MESQUIDA: Sistematización dc la loza gótico-mudejar de Paterna / Manises 
A. B A Z Z A N A : Typologie et fonclion du mobilier céramique d'unc alquería 
musulmane à Valence aux X i c et XIlc siécles; Santa Fe de Oliva 
M. RIU RIU: Estat actual de les recerques sobre les ceràmiques grises i la terrissa 
popular de la Catalunya medieval 
P. BERTRAN ROIGÉ: La cerámica decorada del gòtic a Catalunya 
227-233 
J. THIRIOT. La production de la céramique eommunc grise du haul moyen age en 
Uzégc et Bas-Rhríne: éiat dc la question 
D. DUFOURNIER; A. M. F L A M B A R D ; G NOYE: A propos de céramique « R M R » : 
problemes dc definttion et de classcmcni, problemes de répartition 
J. M. MARTIN: Annexe. Plomb et élatn en Italic méridionale au moyen-age 
H. AMOURIC; M. CHEMORIN; G. DEMIANS, D'ARCHIMBAUD: M. PICÓN: Une 
enquete sur les centres de production céramique dans les regions rhodaniennes: 
approches globales, localisations et structures 
H. BLAKE: The medieval incised slipped potlery of north-wcsl Italy 
G. P. BROGIOLO; S, GELICHI: La cerámica grezza medievale nclla pianura 
padana 
S GELICHI: La cerámica ingubbiata medievale nell'Italia nord-orientale 
S. NEPOTE La maioliea arcaica nella Valle Padana 
R. C A S A D I O : Gli scarti di fornace di maioliea arcaica da Pia/za dei Caduli a 
Ravenna 
G.C. BOJAN1; G . W . C A R R 1 V E A U ; A . KRAJEWSKI; A. R A V A G L I O L I : 
Caratterizzazioni chimico-fisichc di campioni di maioliea principalmente d'arca 
tosco-romagnola medtoevale c post-medievale 
D. C A B O N A ; A. G ARDÍ NI; O. PIZZOLO; Nuovi dati sulla eircola/ione dellc 
ceramiehe mediterranee dallo scavo di pala/zo Ducale a Genova (secc. XII-XIV) 
G. BERT1; L. CAPPELLI; R. FRANCOVlCH:La maioliea arcaica inToscana 
13-26 
27-50 
51-54 
55-68 
69-128 
129-143 
144-146 
147-162 
163-181 
183-293 
205-217 
219-225 
2 3 5 - 2 5 0 
251-277 
277-278 
279-292 
317-352 
293-316 
353-407 
4 0 9 - 4 1 8 
419-423 
425-451 
4 5 3 - 4 8 2 
4 8 3 - 5 1 0 
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D M A N A C O R D A ; L. PÁROLI; A. MOLINAR1, M. R1CCI; D, ROM El: La cerámica 
mediocvale di Roma nella straiigral'ia della Crypia Balbi 51 I -544 
P. ARTHUR: Appunti sulla circolazione della cerámica mcdievalc a Napoli 545-554 
D. WILLIAMS: Anàlisi pcírologiea di alcuni campioni di cerámica da Napoli 554 
P. PEDUTO: Modalitá e tipologia del quolidiano dallo studio della cerámica 
campana ncll'allo Medioevo 555-571 
D. WH1TEHOUSE: Apulia 573-586 
F. D 'ANGELO; Scarri di produzione di ceramiche sicilianc delI'XI secólo 587-594 
O. M A Z Z U C A T O : L'utilizzo degli scarti di una boccaleria medioevale romana 
(relazione preliminare) 595-599 
B. D ' A M B R O S I O ; T. M A N N O N I , ; S. S E R E C O L A : Stato dcllc ricerchc 
mineralogiche sulle ceramiche mediterranee 601-609 
R. P. G A Y R A U D : Importations de ceràmiques occidentales dans l'Einpire des 
Mamclouks (resume) f> 1 I 
Comunicacions 
T e m e s C o m u n i c a c i o n s % 
Orient 1 2,94 % 
Magrih 2 5.88 % 
França 3 8,82 
Al-Andains 4 11.76 % 
Es lanva 5 ¡4 ,70 % 
Ità 19 55,88 % 
Tol als VI 99,98 % 
Participants per païssos 
P a í s N ú m e r o % 
Marruecos 1 0,54 % 
Argelia 2 1,09 % 
Bélgica 2 1.09% 
Pon ugal 2 1.09 % 
Gran Bretaña 5 2,73 % 
USA. ú 3,27 % 
Francia 17 W . Í 
España. 35 19.12% 
Italia 113 61 ,74% 
T O T A L 183 99,95 % 
ANNEX IV 
LISBOA 1987-1991 
A Cerámica da Alta Idade Media Ocidental 
C. E. V . P. P.: Cerámicas de época visigoda en la Península Ibérica. Precedentes y 
perduraciones 4 9 - 6 7 
C. A. T. H. M. A.: Importations de ceràmiques communes mediterranéennes dans 
I c m i d i d e l a G a u l e í V c - V I l e s , ) 27-47 
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R. BOHIGAS R O L D A N ; I. GARCÍA CAMINOS: Las cerámicas medievales del 
None y Noroeste de la Península Ibérica. Rasgos comunes y diferencias 
regionales 69-86 
A. LÓPEZ M U L L O R ; J. FIERRO; A. C A I X A L : Hallazgos de cerámica gris 
medieval en las comarcas de Barcelona 87-97 
M. T. CIPRIANO; L. PÁROLI; H. PATTERSON; L. SAGUÍ; D. WHITEHOUSE: La 
documeniazione cerámica dcll'ltalia ccntro-mcridionalc ncll'alto medioevo: 
quadri regionali c contesti campione 99-122 
L. LUSUARDI SIENA; G. M U R I A L D O , S. SFRECOLA. S.: La ceramiche 
mediterranee in Liguria durante il periodo bizantino (VI- VII secólo) 123-146 
B, M A C C A R I - POISSON: Contribulion a l'ctude des poieries du Haut-Moyen-
Agc: le Quarlicr Saini-Jean á Lyon (Ixe-Xe siécles) 147-160 
A c e r á m i c a d o m u n d o i s l ámico e a seu e n v o l v i m e n l o e u r o p e o 
G. BERTI; T. MANNON1: Ceramiche medievali del Mediterráneo Occidcntale: con 
siderazioni su alcune caraitcristichc leeniche 163-173 
G. W C A R R I V E A U X ; G. C BOJANI; A . KRAJEWSKI; A . R A V A G L I O L I : 
Chemieo-physical siudies for sampling of Medieval and Posl-medieval majolicas 
írom primary Itàlian centres 175-214 
P. CRESSIER; M. M. RIERA: G. R O S S E L L Ó B O R D O Y : La cerámica 
tardoalmohadc y los orígenes dc la cerámica nasrí 215-246 
J A. GISBERT SANTONJA; R. A Z U A R RUIZ; V, BURGUERA SANMATEU: La 
producción cerámica en Daniyya. El alfar islámico dc la Avda. Montgó / Calle 
Teulada (Denia,.Alicante) 247 -262 
M. MERCEDES URTEAGA; M. Al ERE; J. MOREDA: La cerámica rojo Valladolid 2 6 3 - 2 7 2 
S. MARTÍNEZ LILLO; P M A T E S A N Z VERA: Cerámicas cristianas y musulmanas 
de la Marca Media Central: siglos X , XI y XII 2 7 3 - 2 8 4 
J. THIRIOT: Ceràmiques fines islàmiques du Midi dc la France au Bas Moyen-Age 285-303 
F. A M I G U E S : M. MESQUIDA; M. P . SOLER: La cerámica esgrafiada en los 
lallcres mudejares de Paterna (Valencia) 305-3 14 
M. RETUERCE V E L A S C O ; J. Z O Z A Y A : Variantes y constantes cn la cerámica 
andalusí 315-322 
A s r e l a ç ó e s o r i e n t e • o c i d e n t e 
J. M. PESEZ; J, - M. L. POISSON: Ceramique lócale et ceramique d'importation 
sur les sites sicilicns, XIc -XIVc siécles 325 -332 
H. A M O U R I C : Les importations de ceràmiques diles dc Bejaia (Bougie) en 
Provencc ct Ligarte (Xl l l e -XVIe siécles). Le lemoignage énigmalique des lextes 333-337 
S. GELICH1: La cerámica ncH'ltalia centro- settentrionale nel lardo medievo tra 
oriente c occidente 339-348 
A, B A Z Z A N A : La ceramique verde c morado califale h Valenee: problemes 
morphologiques et stylistiques 349-358 
A c e r á m i c a m e d i e v a l e m P o r t u g a l 
T. GAMITO: As escúdelas medievais de Faro. Sua lunyao e áreas de disiribuiçao 361 -364 
A. L. GASPAR: Contribuiçào para o cstudo das cerámicas medievais dc Braga 365-372 
F B. CORREIA: Um conjunto cerámico árabe- medieval dc Beja 373-385 
R. V GOMES: Cerámicas almoadas do Castclo dc Silvcs 387-403 
S. MACIAS: Um conjunto cerámico de Mértola - silos 4 c 5 405-427 
J. L. de MATOS: Ceràmica muçulmana do Cerro da Vila 4 2 9 - 4 5 6 
M, V G O M E S ; R, V GOMES: Cerámicas vidradas e esmaltadas dos sáculos XIV, 
X V c X V I , do Poco- cisterna de Silves 4 5 7 - 4 9 0 
M. RIBEIRO: Patrimonio cerámico c lingüístico portuguès sob influència 
islámica 491-496 
C. TORRES; M. P. PALMA; M. REGO; S. MACIAS: Ceràmica islámica de Mértola 
- proposias de cronologia e funcionalídade 4 9 7 - 5 3 6 
P ò s t e r s 
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A, BRANCO: Ceràmica estanhada dc Mcrtola com decoraçào a manganès 
R. C A R V A L H O : Cerámicas medievais do Museu de Francisco Tavares Proença 
M. de L. HUFFSTOT; S. MALONEY: A Basílica Paleo-crislà dc Torre c Palma 
J. E.MESTRE: Olaria medieval dc Bcja. Conlribuiçào para o seu estudo 
C. C A R D O S O : S. RODRIGUES: Alguns tipos de cerámica dos sécs. XI a XVI 
encontrados em Cascáis 
E. RIU 1 BARRERA: La cerámica espatulada de Barcelona 
M. DOMÍNGUEZ BEDMAR; M. ESPINAR MORENO: Catalogación preliminar de 
estampillas almerienses 
T. P R A D E L L ; S. M A R T I N E Z - M A N E N T ; J. Ma N O G U É S - C A R U L L A ; M 
.VENDRELL-SAZ: Cerámica gris medieval catalana: caracterización y tecnología 
dc producción 6 0 1 - 6 1 0 
E. BELLATALLA; G. DAVITE; L. G Á M B A R O ; E. GIANNICHEDDA: Ceramiche 
degli insediamenli tardo anlichi dell'appennino ligure toscano 
M. G. VITAL!; A. L A V A Z Z A - LUNI: La ceràmica d'uso eomune ira tardo antico c 
alto medioevo 
Comunicacions 
T e m e s N ú m e r o % 
Generalitats, analítiques, tècniques I 2,56 % 
M agrib 1 2,56 r ; 
[•"ranca 2 5,12 % 
Itàlia 6 15.38 % 
Al-Andal us 6 15.38 % 
Espanya 9 23,07 % 
Pmluüal 14 35,89 % 
T O T A L 39 99.96 
Participants per païssos 
P a í s N ú m e r o 
M a rroc r 1.05 % 
Gran Bretanya i Ll is 
USA 3 3.15 % 
Itàlia 17 17,89 % 
França 18 18,94% 
Portugal 18 18.94% 
Espanya 1 7 99.96 % 
TOTALS 95 99.96 % 
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ANNEX V 
RABAT 1991 - 1995 
HASSAR-BENSLIMANE, Joudia: Discours d'ouverture 5 
A t e l i e r s t r a d i l i o n n e l s , e t h n o a r c h e o l o g i e , l e c h n l q u e s 
EL FIRAIK1. Rahma: Panorama des tcchniques ceràmiques u-adiiionnelles au 
Maroc, 7-11 
DESBAT. Armand: Les structures de cuisson des ateliers maroeains 12-18 
HANIF, Aicha: Céramique de la moyenne valéc du Draa sud marocain 19-26 
SCHUTZ, Use: Técnicas tradicionales de fabricación cerámica en el Mediterráneo 
occidental 27-34 
A M O U R I C . Henri; PICÓN, Mauricc; VALLAURI , Lucy ; Zones de production 
céramique el ateliers de potiers cn Provence 35-48 
A M O U R I C , Henrí ; MORIN, Frederic; THIRIOT, Jacques; VAYSSETTES, Jean-
Louis: Localisation, structures ct outillagc des ateliers dc Dieulefit (Dròme) X V 
-XIX siècle 49 -57 
LEENHARDT, Marie: PADILLA, José Ignacio; THIRIOT, Jacques; Organisation 
spatial de l'atclier de potiers de Cabrera d'Anoia (Catatogne) 58-75 
VAYSSETTES. Jean-Louis: Ateliers de poteric en Langucdoc oriental du Moyen 
Age au XIXème siècle: localisations ct structures 76-83 
A B E L , Véron ique ; A M O U R I C , Henri: Les ateliers du l 'Huveaunc à 
i "ép oque mode me 84-94 
MANNONI , Tiziano; CARDINI, A.: Le tecniche empirichc dei vasai italiani: dati 
archeologici anàlisi scientifiche dei reperti 95 -100 
CHILRA A B R A C O S , Hclder: MENDES DE OLIVEIRA, Joao Manoel Diego: As 
olarias dc barro negro dc Molelos segundo a tradiçào oral 101-108 
C é r a m i q u e d ' é p o q u e wis igo th ique et fu haut moyen age 
PELLETIER, Jcan-Picrrc; PICÓN, Mauricc; RIGOIR, Jaqueline; VALLAURI , Lucy: 
Les produettons de poteric de l'aire marseillaise et du pays d'Apl au cour de 
lantiquité tardive ct du Haut Moycn Age II [-124 
C é r a m i q u e du m o n d e ¡s lamique 
Z O Z A Y A , Juan; RETUERCE, Manuel; APARICIO, Alfredo: Cerámica andalusí de 
reflejo dorado 1195-1212 121-124 
ACIÉN A L M A N S A , Manuel; C A S T I L L O G A L D E A N O . Francisco el alii: 
Evolución dc los tipos cerámicos en cl S.E. dc a! -Andalús 125-139 
A Z U A R , Rafael; BORREGO, Margarita; N A V A R R O , C ; PASCUAL, J. et alii: 
Cerámica tardo-andalusí del país valenciano (primera mital del siglo XIII) 140-161 
GISBERT, J. A . ; BURGUERA, V.; BOLUFER, J.: El registro arqueológico 
cerámico de una ciudad árabe durante el primer tercio del siglo XIII. El arrabal de 
Daniya "El Forti. Dénia Alacant" 162-177 
MARINETTO SÁNCHEZ, P ; FLORES ESCOBOSA, I.: Estudio tipo- cronológico 
de la cerámica nazan'; elementos de agua y fuego 178-191 
MOLINAR1, Alessandra: La produzione c la circolazione della ceramiche siciliane 
nei secoli X-XIII 192-204 
FIORILLA, Salvina: Ceramiche medievali dclla Sicilia ccntromeridionale 205-215 
C U O M O DI C A R R I O , Ninina: Anàlisi mineralógico petrografiche di 10 
campioni 216-217 
PATTERSON, Helcn: Anàlisi mincralogiche sulle ceramiche medievale di alcuni 
síti della Sicilia occidentale 218-223 
KENNET, Dcrck: A distinctive ware from western Sícily (10 th - I lth centúries) 224-226 
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T A O U C H I K H T . Lancen: La céramique medievale de Sijilmassa: approchc 
genérale, 227-234 
DEVISSE, Jean; PICÓN, Mauricc: Qüestions dc pots; a propos des ceràmiques de 
Tcgdaoust (Mauritanie), 2 3 5 - 2 4 0 
B A Z Z A N A . André; MONTMESSIN, Yves: Quelqucs aspeéis de la céramique 
medievale du Maroc du Nord: problemes lypologiques ct chronologiqucs 241-259 
C é r a m i q u e du m o n d e chrelien 
BERTI. Graziella; CAPELLI, Laura; C O R T E L L A Z Z O , M. et alii: Vasai c boltcghc 
nell'ltalia ccntro-settentrionalc nel basso-mcdiocvo 263-291 
C A R R U , D.; DÉMIANS D ' A R C H I M B A U D , G.; L A N D U R E , C ; PICÓN, M.; 
V A L L A U R I , [..: Les productions avignonnaises au Muyen Age el á l'époque 
moderne; état des qüestions 292-304 
A M O R E S C A R R E D A N O , Fernando; CUISVERT JIMÉNEZ. Nieves et alii: Una 
primera tipologia dc la cerámica común bajomedieval y moderna sevillana (ss. 
XV-XV1I) 305-315 
GUTIÉRREZ. J. A.; LARRÉN IZQUIERDO, H.; BENEITEZ GONZÁLEZ, C : Una 
producción mudejar cn Castilla y León: la jarrita carenada 316-324 
M E S Q U I D A . Mercedes; A M I G U E S , François: Las alfarerías medievales de 
Paterna: técnicas dc fabricación 325-337 
MARCHES1, Jean; THIRIOT. Jacques; VALLAURI . Lucy: Le íauhourg des olliers 
de Marseille au XIII siècle 338-345 
AMIGUES. François; G O N Z Á L E Z VILLASCUSA, R.: CRUS ELLE, E.; LERMA. J. 
V.: Los envases cerámicos de Paterna / Manises y el comercio bajomedieval 346-361 
STAFFA, Andrea R.: Contribuïu per un primo inquadramento delle produzioni 
ceramiche in Abruzzo fra tarda antichita e altomediocvo 362-382 
Pòs ter s 
A M O U R I C , Hcnn; PICÓN . M.; V A L L A U R I . L.: Manosque à la fin du moyen-áge 
et au debut du XVIè siècle; la dialcctique des sourecs écrites des donnécs de terrain 
ct de laboratoirc 385-389 
CRESSIER. Patricc; PICÓN, Mauricc: Céramique medievale d'importaiton a 
A¿clik-Takadda (Républiquc du Niger) 390-399 
BERTI, Graziella; MANNONI , Tiziano: Le ceramiche a "cuerda seca" utilizzatc 
come "hacini" in Toscana ed in Corsica, 400-404 
BOJAN1, Gian Cario: Faenza's an tcchnologics: chemistry o í materials and 
working method, 405 -409 
CORRETTI . Alessandro: Rocea d'Entrella (Palermo-Sicilia) la cerámica dal 
palazzo medievale 410 -415 
MOLINARI, Alcssandra: VALENTE. Ignazio: La cerámica medievale proveniente 
dall'areadi "Cásale Nuovo" (Mazara del Valle) (Seconda metà XI XI) 4 1 6 - 4 2 0 
MOLINARI, Alcssandra; PAOLE'ITl . Maurizio; PARA, C : La cerámica medievale 
di Segesta (Trapani-Sicilia). Secoli XII-XIII 421 -426 
RIU dc Martin, M. del Carmen: Análisis y tipología de las cerámicas halladas en 
las iglesias barcelonesas del siglo XIV 427-438 
MESQUIDA G A R C Í A . Mercedes; Palerna cuatro siglos de cerámica azul y dorada 439 -440 
L A M A L F A DÍAZ. Carlos: Sobre la cerámica medieval cn el área dc las antiguas 
montañas cántabras 4 4 1 - 4 4 6 
G1I1ZOLFI, Paola: Roeca d'Entella le ceramiche medievali presenti sul sito 
(Campagne di scavo 1985-1987) 447 -449 
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Comunicacions 
T e m e s C u m ii ii i c a e i o n s 
Mauritania 1 2.17 
Niger 1 2,17 % 
Portugal ] 2,17 % 
Al-Aníialus 5 10,86 % 
Frailea 9 19,56 % 
Marroc 8 17,39 % 
Espanya 8 17,39% 
Itàlia 13 28,26 % 
TOTALS 46 99,97 % 
Participants per païssos 
P a í s N ú m e r o % 
Alemania 1 1,26 '?< 
Egiple 1 1,26 % 
Gran Bretaña 1 1,26% 
USA 1 1,26% 
Portugal 2 2,53 % 
Marruecos 5 6,32 % 
Itàlia 16 20,25 % 
Franca 25 31 ,64% 
Espanva 25 31,64 % 
TOTAL 79 97.42 % 
ANNEX VI 
A I X - EN - PROVENCE 1995 - 1997 
G. DEMIANS D'ARCHIMBAUD: Avanl-propos 
M u t a t i o n s et t ransfer ts 
A. BEN ABED; M. BONIFAY; M. FIXOT, avec la collaboraúort de C. MICHEL 
D'ANNOVILIE el P. R E Y N A U D : Nolc préliminaire sur la céramique de la basilique 
oriéntale de Sidi Jdidi (Tunisie) (Vc-Vile 5.) 
Y. RIGOIR: Héritagcs ct innovations dans le décor des dérivécs des-Sigillécs 
Paléochrétiennes 
L. SAGUÍ, M. R I C O , D. ROMEE Nuovi dati ceramologici per la storia económica 
di Roma tra VII c VIH secólo 
J.-W. HAYES:RcBexions sur les ceràmiques paléochrétiennes d'Orient et leurs 
liens avec l 'Occidcnl 
P. BALLET: De l'empire romain á la conquéte árabe. Les productions ceràmiques 
égyptiennes 
D. O R S S A U D . J.-P. SODINI: Les lampes tournecs de Qal'at Sem'an et leurs 
paral·leles dans le bassin méditerranéen 
Y. IVASCHENKO: Les ateliers de ceràmiques du Vle au XVe siècles. au nord dc la 
mer Noire: le problémc dc la continuité 
A . S A Z A N O V : Les amphores de l'Antiquité tardive el du Moyen Age: continuité ou 
rupture? Le cas de la Mer Noire 
C A T H M A : M. L E E N H A R D T , C. P E L L E C U E R , C. R A Y N A U D , L. 
SCHNEIDER:Céramiques languedociennes du haut Moyen Age (Vl le-XIe s.): essai 
de synthése à partir des acquis récent 
7-9 
13-25 
27-33 
35-48 
49 -52 
53-61 
63 -72 
73-85 
87 -102 
103- 1 10 
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J.-P. PELLETIER: Les ceràmiques communes grises en Pro vence de l'Aní ¡quité 
tardive au XIIIc siécle I I i • 124 
J.-P. PELLETIER, G. BERARD: Restes d'un fourdu X i c siéclc a Cabassc (Var) 125-128 
R. FRANCOVICH, M. VALENTÍ: La ceràmica d'uso comunc in Toscana tra V-X 
secólo. II passaggio ira eia tardoantica ed altomcdiocvo 129-1 37 
G.-P, B R O G I O L O : S, GEL1CHI: Ceramiche. lecnologia cd organi/zazione delia 
produzionc nell'Itaàlia scttcnirionale ira VI e X secólo 139-145 
M. N E G R O PONZI; A, MANC1NI: II rapporto impasto/forma come elemento 
diagnostico delia ceràmica comunc tra tardo antico c medioevo. Un caso italiano: 
Trino-S.Michelc (Vs) 147-151 
G, Dl G A N G I ; C M . LEBOLE: Anforc, ceràmica d'uso comune c ceràmica riveslita 
tra VI c XIV secó lo in Calabria: prima classifieazione e osservazioni sulla 
disiribuzione e la circolazionc dei manufatti I 53-165 
E SOGL1AN1: Ceràmica comune c da lavóla in Calabria. La circolazione dei 
manufatti in eta aliomedievale e mediev;de nel quadro regionale e in un contesto 
campione 167-1 72 
M . - A . C A U ; J .GIRALT; J.- M. MACIAS; J.-l. PADILLA; E TUSET: La cerámica 
del Nordeste peninsular y las Baleares entre los siglos V-X 173-192 
J.-M. C O L L i RIERA; J. ROIG i B U X Ó : J.-A. MOLINA VALLM1TJANA: Las 
producciones cerámicas dc época visigoda en la Catalunya central (SS. V-VII) : 
consideraciones técnicas y morfológicas 193-197 
M.- A. RUF; C. Y A Ñ E Z : La ceramique communc a cuisson réductricc du Ve au X e 
siécle du Roe d'Enelar : formes et produciion 199-202 
L. FONTES; A. GASPAR:Ceramicas da regiáo de Braga na iranstcáo da 
Aniiguidade lardia para a Idadc Media 203-212 
A. NORTHEDGE: Les origines de la ceràmiques á glacure polychrome dans le 
monde islamiquc 213-223 
R A R M S T R O N G ; H. HATCHER; M. TITE: Changes in Byzanlinc Glazing 
Technology from the Ninih lo Thiricemh Centúries 225-229 
V. FRANCOIS: Sur la circulation des ceràmiques byzantines en Médiierrance 
oriéntale et occideniale 231-236 
A. OIKONOMOU LANIADO: Ceramique commune byzanlinc d'Argos, 237-238 
C. AUBERT; A. N1COLAIDES: Ceràmiques byzanlines ct four à barres medieval de 
la place des Martyrs à Beyrouth 239-242 
C, V O G T : Les ceràmiques omeyyades ct abbassides d'Istabl'Aniar-Fosiat: 
iraditions méditerranéennes et influences orientales 243-260 
R.R G A Y R A U D ; Les ceràmiques égyptiennes á glaçure, IXe-XlIe siécles, 261 -270 
S.BJÓRNESJO: Approche arehéologiquc d'une ceramique "dc luxe": la ceramique á 
lustre métallique dans l'Egypie falimide 271-275 
M.-A. M O K R A N I ; A propos dc ceràmiques trouvées sur le site de Tagdempt-
Tahert, lors des fouilles de 1958-1959 277-290 
M.-A. M O K R A N I : A propos dc ceràmiques récemment découvertes lors des 
fouilles sur le site d'Achir (Xe-XIe siécles} 2 9 1 - 3 0 0 
A, LOUHICHI: La ceramique falimide ct ziride dc Mahdia d'aprés les fouilles de 
Qasral-Qaim 3 0 1 - 3 1 0 
S. G Ó M E Z MARTÍNEZ: Cerámica decorada islámica dc Mértola- Portugal (SS. IX-
XII) 311-325 
I.-C. FERNANDES; A.-R. C A R V A L H O : Cerámicas muçulmanas do Castelo de 
Pálmela 327-335 
A. GASPAR; C. A M A R O : Cerámicas dos sáculos XIII - X V da cidade de Lisboa 337-345 
E TEICHNER.- Ceramique dc l'époque dc l'ordrc des Templicrs, mohilier du Moyen 
Age d'Idanha-aVelha (Beira intérieur, Portugal) 347-352 
E MIGUEL HERNÁNDEZ; J.-A. GUTIÉRREZ G O N Z Á L E Z : Las producciones 
cerámicas dc León cn el tránsito dc la Alta a la plena Edad Media 353-360 
M. MORATINOS G A R C Í A ; O. VILLANUEVA ZUB1ZARRETA: Los hornos del 
alfar bajomedieval de la calle Duque de la Victoria y la producción verde y 
manganeso en Valladolid 361 -366 
A. R O D R Í G U E Z AGUILERA: Un centro productor urbano dc cerámica postealifal 
(ss. X - XI) en Andalucía Oriental. El alfar dc la Casa dc los Tiros 367 -370 
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L. dc la REVILLA NEGRO; A. RODRÍGUEZ AGUILERA: La cerámica csgraíiada del 
Musco de la Alhambra. Origen y evolución de la cerámica csgral'iada y pintada cn 
manganeso nazarí 371-373 
A. MOLINAR1: Momenti di cambiamento nelle produzioni eeramiche sicilianc 375-382 
G. BERTI: S. GELICHI; T. MANNONI: Trasformazioni lecnologiche ncllc prime 
produzioni ilaliane con rivcstimcnli velrificati (seca XIJ-XIII) 383-403 
L. ARCIFA; E. LESNES: Primi dati sulle produzioni eeramiche palermitane dal X 
al X V secólo 4 0 5 - 4 1 8 
N. LECUYER: De la ville à la campagne, circulation des produits el des techniques 
ceràmiques dans le Latium des X c - X V c s. 419-427 
S, MENCHELLI; Ceramiche prive di rivestimento di età medievale da Pisa e dal 
contado pisano 429-433 
G. BERTI; T. M A N N O N I : Ceràmiques de l'Andalousic décorecs en verde y 
manganeso parmi les bacini de Pise de la fin du Xc sicele 435-437 
C. V A R A L Ü O : La Graffita arcaica tirrenica 439-451 
C, CAPELLI: Carattcrizzazione mi nero-petrográfica della Graffita Arcaica 451 -452 
A. -L . ERMETI; La cerámica graffita arcaica nellc Marche scltcnlrionah. Appunti 
per una tipologia 453-457 
F. D 'ANGELO: Protomajoliqucs dc Sieilc (Xi le siécle) 459-461 
N. C U O M O di C A P R I O ; S. FIORILLA: Castelló di Pietrarossa-Caltanissctta 
(Sicilia), Ccramichc rcimpiegatc nel rivcstimenio di una cisterna 4 6 3 - 4 6 6 
G.- C. BOJANI; E. ALPI; C. GUARNIERE A. KRAJEWSKI; A. RAVAGLIOLI; M. 
MAZZOCCH1; M.-S. TITE: Indagini prcliminari su campioni di cerámica facnlina 
fra i secoli XIII e XVI . Cullura técnica della cerámica decórala" 4 6 7 - 4 7 4 
E, Cilia P L A T A M O N E ; S. FIORILLA: Ceramiche a lustro del Musco Rcgionalc 
della Cerámica di Caltagirone 475-478 
L, V A L L A U R 1 ; M. LEEN1IARDT: Mutations ct transferís: l'apparition des 
glaçurcs dans le Midi médilcrranéen 4 7 9 - 4 8 6 
D. C A R R U : La vaisselle consommée h Avignon á la fin du Moyen Age : 
mutations, influences el sourecs d'approvisionncment 487-495 
D. C A R R U ; R. G A D A Y ; E GUYONNET: Note sur une produclion céramique du 
Moyen Age lardil d'Avignon: le dépoloirde potier de la me Vclouteric 497-504 
Y. PORTER; Origines et diffusion du cohall utilisé cn céramique á l 'cpoquc 
medievale. Elude préliminaire 505 -512 
J. THIRIOT: Les fours pour la préparation des glaçures dans le monde 
médilerranécn 513-522 
A. HANIF: Une communauté de potiers dans la moyenne vallcc du Dráa 523-528 
H. AMOURIC; A. HORRY; J.-L. VAYSSETTES; Le renouvcllemcni des X V e - X V I e 
sicclcs cn Francc mcdilcrranécnne: les lieux. les hommes et les produits 529-538 
J,- A. GUTIÉRREZ G O N Z Á L E Z ; C. BENE1TEZ G O N Z Á L E Z : Aporiaciones al 
repertorio cerámico bajo-medieval castellano-Icones: las producciones de 
Valencia de Don Juan, 539-548 
A. ROIG i DEULOFEU; J. ROIG i B U X Ó : Les peces de descarrega dc vdta de 
lesglésia de St. Félix (Sabadell, Vallés Oee. Barcelona) ; anys 1403-1420 549-553 
M. RUEDA; R LÓPEZ: Cerámica mudejar sevillana 555-557 
J,- M. VILA: J,- 1. PADILLA; J, HERNANDO: Cerámica de almacenamiento y 
transporte cn el Mediterráneo noroccidcnlal. Siglos X I V - X V 559-562 
P, GULL: Urbe e territorio. La dialcilica tra produzioni ed importazioni di 
cerámica neU'approvvigionamento di Roma: un esempio dalle fonli e üai dali 
archeologiei 563-574 
1,- M. FERNANDES: Les centres producteurs de poterie noire du Nord du Portugal 575-578 
L. TAOUCH1KHT: La poterie de Sijilmassa, approche ethnographique 579-584 
H. MOREL: La céramique sans glacure á deeor moulé islamique aux X I V c - X V c 
siecles, á partir du malériel de Julfar 585-588 
C e r à m i q u e s d ' a r c h i t e e t u r e 
A MRABET: Introduction a l'etude de la céramique a rch i lectura le d'Ifriqiya: ctat de 
la question. Données archéologiqucs ct clhnoarchéologiqucs 591 -600 
J. Z O Z A Y A : Alicatados y azulejos hispano-musulmancs: los orígenes 601-613 
A. TURINA G Ó M E Z ; M. RETUERCE V E L A S C O : Azulejos procedentes del 
Cast i lio-Palacio de los duques dc Alba (Alba de Tormes, Salamanca) 61 5-627 
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J.- I. PADILLA; J, GIRALT; J.-M. VILA: Pavimentos y revestimientos murales cn 
el nordeste peninsular Siglos XI1I-XV. Los azulejos y alicatados del Castell 
Formós de Balaguer 627-640 
M.-I. A L V A R O Z A M O R A : La cerámica mudejar dc aplicación arquitectónica cn 
Aragón (España) 641-654 
M. MESQUIDA GARCÍA: La cerámica dc uso arquitectónico fabricada en Paterna 655-666 
M. B O R D Ó N FERRER; M.-P. SOLER FERRER: Pavimentos valencianos de los 
siglos XIV y XVI 667-675 
A. KAUFFMANN; H. OGGIANO-BITAR: Les carreaux de pavement du chálcau dc 
La Tour-d'Aigucs, 677-679 
V. ABEL: Productions de Taire marscillaise au XVIlIe sieclc: carreaux decouverts á 
Samt-Jean-duDcserl 681 -684 
R. PÁRENTE Cambiamcnti tecnología nci latcrizi decora» dclle architetturc 
medievali italiane 6 8 5 - 6 9 6 
G. ROSSELLÓ B O R D O Y : Exc avaciones en la sala capitular del monasterio de 
Santa Clara de Palm? dc Mallorca y la cerámica arquitectónica producida cn 
Mallorca durante la edad media 697 -702 
J. A R G U E L L O MENÉNDEZ: M.-A. PEDREGAL MONTES: La expansión dc las 
cubiertas de leja en Asturias duranlc la edad Media. Tejas medievales con 
inscripción en Asturias 703-706 
H. A M O U R I C ; P. BERNARDI; J.-L. VAYSSETTES: Production et usages des 
ceràmiques architecturales en Provcnce et Langucdoc du Moyen Age á l'cpoque 
M o d e m c 707-712 
C o m u n i c a c i o n s 
T e m e s C o m u ti i cn c i m i s 
.Sitia 2 TJ 
Al-Andalus 3 3,75 
HgiplC 4 5 
Generalitats, analítiques, tècniques 4 5 
Marruc 4 5 
Tunissia 4 s 
Bi/anci s 6,25 
Portugal 5 7.5 
Franca 12 15 
España 15 18.75 
lia ia 21 26.25 
T O T A L S 80 loo 
Participants per païssos 
País Número R/I 
Alemania l 0.83 % 
Egipte 1 0,83 % 
Grècia 1 0.83 % 
Andorra 2 i.r.f. 
Marroc 2 1.66 •;>, 
Rússia 2 l .66 % 
G. Bretanya 4 3.33 % 
Portugal 7 5.83 % 
Espanya 30 25.00 % 
Italia 34 28.33 % 
França id 30.00 % 
T O T A L S 120 99.96 % 
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ANNEX VII 
THESSALONIKI 99 
Entre Orient et occident: la ceramique byzantine X e - X V c siécles. 
BAKIRTZIS, Ch.: La ceramique hy/antine enire l'Orient et l'Occident: passé, présent, 
futur. 
SANDERS, G. D.: Ninili to Elcvciitli cemury Potiery írom Corinlfi. 
PAPAN1KOLA-BAKIRTZ1. D,; Centres de produclion de la ceramique byzanline à glaçurc. 
GUNSENIN. N.: Au Moyen Age. un ceñiré de produclion cn Propontide dominant aussi le 
bassin Méditcrranéen: le cas de Ganos. 
KANONID1S, 1.: Ceramique glaçurce byzanline a pale blanchc trouvée a Thessalonique. 
D A U T E R M A N MAGUIRE, E.: East and West: Directions for Studying the Dcvelopment 
o í G l a z c d Wall Tiles. 
A, KUZEV, A.: Byzantinishc Kcramik ( I I , - 12Jh.) aus der heutigen Dobrudscha, damals 
Tci) der Byzanlinischcn Provinz Parislrion. 
PATITUCCI UGGERI. S.: "Zcuxippus Ware": un hilando 
M E G A W , A.U.S.; A R M S T R O N G , P.; HATCHER, H.J.B.: Zeuxippus Ware: An Analytical 
Approaeh to ihe Question of Provenance. 
ROMANCLIK, A. : Befunde der glasierten Kcramik der spalbyzantinischcn Zcit in 
Chersoncsos: ortliche Herstellung und Import. 
CAPELLI , C ; GARD1NI, A.; MANNON1.T.: Le ímportazioni di ceramiche di arca 
bizantina nei terriiori (liguri c toscani) dcllc Repubblichc di Genova c di Pisa: secoli X¬ 
X V . (synthesc). 
DÉMIÁNS D ' A R C H I M B A U D , G.; V A L L A U R 1 . L.: F. PARENT; C. RICHARTÉ; La 
circuí al ion des ceràmiques dc Taire byzanline en Provence du Xe au XI Ve s. 
ARMSTRONG , P.: Twiet East and Wcsi: Crusader Ceràmics and the Byzantine Tradilion. 
VON W A R T B U R G . M.-L.: Cypriot Contaeis with East and West as rcflecied in ihe 
Medieval Glazcd Potiery from Couvouelc (Palacpapbns). 
STERN, E.J.: W A K S M A N , S.Y.: Potiery from Recent Excavations at Crusader Acre: 
Typological and Analytical Study. 
BAJALOV1C-HADZI-PESIC, M.: Dccoration on Scrbian Medieval Tableware Potiery -
Byzanline Hcritage. 
B1KIC, V, : Scrbian Medieval Ceràmic Produclion as a Byzantine Luxurious Potiery 
Model . 
STANTSCHEVA, M.: La ceramique bulgare du X V s. Les nouvelles tendanecs. 
M A G U I R E , H.: Bctwccn Easl and West: the Mcanings o í Hyhrids on Byzanline 
Ceràmics, 
POULOU. N.: Ceràmiques mcso-byzanlines en Crele. 
P ò s t e r s 
GUARN1ERI, C ; LÍBRENTE M.: Ceramiche di produzionc bizantina da scavi urbani in 
Ferrara. 
B A K O U R O U , A.: Ceramique glaçurée de l'époquc byzantine tardive trouvée a Argos et 
Sparle. 
HOTI, A.: Quelques iraits característiques de la ceramique du haut Moyen Age en Albanic 
(Vlle-XIe s.). 
K O M A T A , D.: Ceramique glacuréc des regions Epirolcs (Epirus, Nova, Vetus); relations 
commcrdalcs ct cullurcllcs lonio-Adrialiqucs. 
T S A N A N A , E.: Ceramique glaeurce trouvée a Vrca byzanline. 
VE NETS E V A . N.: Cypriot Medieval glazcd Sgraffito Potiery from ihe Hermitage 
C o l l e c l i o n . 
TEICHNER. F.: A Forgcry of Byzanline Pilgrim Flaeons from thc Holy Land, 
V O G T , Ch.; BOUQU1LLON, A.: Evolulion tcchnologique des ceràmiques a glaeurc 
byzamines du IXc au X V c sicele, 
MICHAELIDOU. M,: Les plats byzanlins d'une épave a Castellorizo (Xlle-XII le $.). 
BOZOPOULOS, A.: Glazed Potiery of Thcssaloniki: An Archaeometrical Approaeh. 
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M o d e s dc production ct modes de diffusíon sur la longue dut-cc 
A M O U R I C , H.; VAYSSETTES, J.L.: Les ateliers el 1c marché en Provence et Languedoc 
(XVe-XVIl le s.), 
CULL, P.: Roma nel Rinascimemo: un caso di autoconsumo? 
VILA C A R A 13ASA, J.M.: La problemática dc un gran centro productor-consumidor dc 
cerámica. Barcelona, siglos Xl í l -XVI . 
A R C I F A , L.; FIOR1LLA, S.: Tradi/iime e innovazione tecnològica nelle produzioni 
ceramiche della Sicilia oriéntale ira tardo-antico e medioevo. 
Z O Z A Y A , J.; APARICIO, A.importaciones o producción local? Análisis selectivos dc 
cerámicas andalusics. 
PÉREZ ARANTEGUI. J.. LAPI ENTE. M.P : Les leehniques de production de cera |iics 
dans les ateliers islàmiques de Saragossc (Espagnc). 
MARTI O L T R A , J.; P A S C U A L PACHECO. L; SERRANO M A R C O S , M.L.: Talleres de 
cerámica decorada bajomedieval en la ciudad de Valencia. 
MORATINOS GARCIA, M.; VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O.: Los alcalleres moriscos 
vecinos de Valladolid. 
R E T U E R C E V E L A S C O , M.; TURINA G Ó M E Z . A. : Apunies sobre la cerámica 
bajomedieval cn verde y manganeseo en el área central del reino de Castilla. 
FRANÇOIS, V.; Ceràmiques by/.antines ct ceràmiques seldjoukides a palé rouge en 
Anatòlic: problemes d'identiíication. 
A R N A U D , R ; AUBERT, C ; FRANÇOIS. V.: N1COLAIDES, A.; VALLAURI , L.: Premiers 
elements pour une caracterisation des produetions de Bcyroulh a la fin de l'époque 
Tranque. 
ZANIN1, E. La cerámica bizantina in Italia ira VI e VIII secólo: aspclti della produzione e 
della cireolazionc. (Synthcse) 
LÓPEZ M U L L O R , A . ; FIERRO MACIA, J.; C A 1 X A L M A T A , A . : La céramique de la 
iransition entre l'Antiquilé el le haut Moycn Age cn Catalogue (Synthcse). 
LADSTÀTTER, S.: Laic Roman Imports l'rom Ihe Mediterranean into the Alpino Provtncc 
Noricum (4th - 7th century). 
LINO G A S P A R , A.: Ceràmiques de l'Antiquilé Tardi ve de Braga - resultáis d'analyscs 
chimiques. 
S A C C A R D O , F.; LAZZAR1N1, L.; MUNARINI, M.: Ceramiche impórtate a Vcnczia c ncl 
Véneto ira X e XIV secólo. 
BENENTE, F.: La cireolazionc della c e r á m i c a da mensa di produzione italiana ncl 
Mediterráneo oriéntale islámico o bizantino. (Synthcse). 
PORTER. Y : Les lechniques du lustre mélalliquc d'aprcs le Jowhar-name-ye Nezami (1186 
AD) . 
THIRIOT, J.: Maleriaux pour un glossaire polyglophonc des termes teehniques relatifs a 
l'atelier el au loui de potier. 
PETR1DES, P.: Ateliers de potiers protobyzanlins a Dclphes. 
BLAKE, H.; HUGUES, M.: The charaelcrisalion of Italian and Spanish Ceràmics and thcir 
Dil'fusion in Northern Europe: the British Muscum Neutrón Activation Analysis 
Pro gra m. 
ZEKOS, N.: Un atelier de poteric glacuréc en Thracc. 
P ò s t e r s 
MORO GARCIA, A.: ROIG DEULOFEU, A.; COLL RIERA, A.: COLL RIERA, J.M.: ROIG 
B U X O , L: Cerámica catalana en verd i manganès i vidrada de cuina (ss, X I V - X V ) al Valles 
(Barcelona): Els contextos arqueològics urbans dc les ciutats de Sabadell i Terrassa. 
M O R O G A R C I A , A.; C O L L RIERA, J.M.; ROIG BUXO.J.: La producció de ceràmica 
vidrada del segle XVI a Terrassa (Vallès occidental, Barcelona}. 
R O D R Í G U E Z AGUILERA, A.: BORDES G A R C Í A . S.: Continuidad y cambio en la 
cerámica dc transición ele la Edad Media a la Moderna. El caso de Granada (siglos X V -
XVII) . 
D1D10UM1. S. An Early Chrislian Poticry Faclory al Cardamaina in Cos. 
PAPAN] KOLA-BAKIRTZI , D". 1ÍAKIRTZIS. Ch. Céramique trouvée a Lemba. Chyprc. 
C A S T R O , F.; F E R N A N D E S , l .M, . Caracterisation physico-chimique des pales 
emptoyécs dans la fabrican on dc poteric noire au nord du Ponugal. 
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FERNANDES, L M.: Les mocies el les regions de commcrcialisalion dc la poterie noire au 
Portugal dans la lungtie duréc (stècle X V - X X ) . 
K O V A C H E V A . M.; S P A T A R A S , V ; LIRITZIS. L: Etude archéomagnetique sur les fours 
mcdicvaux en Bulgarie ct les briques au Moyen Age tardü'cn Greee. 
M E L A M E D , K. The Potlcry from Dionysopo l í s - Balchik: Possibi l i l ies OÍ 
Interpretador!. 5.-1 I. Centúries. 
De Rome a Byzance; de Fostat à Cordoue : V e - IX .siècles. 
DEMESTICHA, S.: Amphora Production on Cyprus during the Late Roman Pcriod. 
AIBABIN, A.: Les en sembles clos avec recipients sigil les el amphores de la deu x i eme 
moitic du Vic cl du Vl le siècles provenant dc la Crtmce. 
TEKKOK-BICKEN, B.: Trtiia Plain in Late Antique Period. 
HAYES. i.. Centres de produelton de la ceramique paléochrétienne. (Synthcse). 
ARTHLIR. P.: By/antine ceràmics l'rom the excavations of the Italian Archaeological 
Misskm al Hierapolis in Phrygia. Turkey. 
PÁROLI , L.: La cerámica invetriata altomcdicvale italiana nelle suc relazioni con l'arca 
hi/annna. 
VÍTALE, E.: La cerámica protohizantina dipinta da Gorlyna (Creta). 
MICHAEL1DES. D ; BAKIRTZIS, Ch.: Des amphores "árabes" a Chypre. 
ORSSAUD, D.; SODiNI. J.P.: Les productions cn Brittlc Ware dc Dchcs ct Qal'at Sem'an. 
P ò s t e r s 
ROSSELLÓ BOR D O Y . RIERA PRAU, M. M. Las Islas Baleares en época bizantina 
(Siglos V I a IX): la recepción dc cerámica. 
DI S'I'EEANO, C : Ani'orc e ceramiche da cucina dal chorion di eta bizantina di Kaukana in 
Sicil ia. 
M Á R C H E S E , P.: Cerámica a "Velona Pesante" rinvenuta alia periferia di Catania 
ncll'inscdiamcnlo bizantino di Ncsima Superiore. 
GEROUSSI, E.: Lampes du VIe s. trouvées a Thera. 
HADZICHRISTOPHI. I-.: Sur quclqucs plaques en tcrrc-cuitc avee decur en relief sur les 
monuments byzantins dc Chypre. 
Z A L E S S K A Y A , V.: Les eulogies ceràmiques dans le monde byzantin (V-VI siècles). 
ERMETI, A.L.: La cerámica di cía bizantina (secc. Vl -Vl l ) tn arca tnedioadriática. 
M a g h r c h , M a c h r c k ct Occident 
G A Y R A U D , R.P.: La tradition oriéntale du sgrafllto: entre Byzance ct le monde islamiquc 
( X c - X V c siceles). (symhcsc). 
POREE-BRAITOWSKY, B.: L'etai de la reeherche ccramologiquc mediévale cn Palestine 
el en Transjordanic. 
TONGHINL C : Polychromc gral'fita warc from the Islàmic Eastern Mediterrancan: the 
case o ! Qal'ai Ja'bar (Syna). 
LOUHICIH, A.: La céramique de l'lfriqiya du IXe au Xle sicele d'apres une collcciion 
inéditc dc Soussc. 
PILI, A.: Contribuí ion a l'étude dc la ceramique médiévale dc Ees. 
ACIEN. M.: CRESSIER. P.; ERBATI , L.: PICÓN, M.: Produclion ct imponation: 
ceramique dc trois villes marocaines du haut Moyen Age (Nakur, Agmat, Tamdult), 
ELHRAIK1, R.: A K E R R A Z , A.: Ceramique islamique dc Volubilis. 
HANIF, A.: Tamoukhakht: ancicn centre dc production céramique dans 1c sud marocain. 
FERREIRA EERN ANDES, I.C.: Revesó metilos c decoracáo na cerámica islámica de 
Pálmela (Portugal). 
N A Y A A L E M A N Y , F : GISBERT SANTONJA. J.; RIERA ERAU, M.M. : ROSSELLÓ 
B O R D O Y , G.; SOBERATS SAGRERAS. N.: La producción cerámica de la taifa Dcnia -
Mallorca cn el siglo XI: aproximación tipológica. 
G Ó M E Z M A R T Í N E Z , S.: Producciones cerámicas dc época islámica en Mcrtola 
(Portugal). 
G O M E S , A. : Islàmic Pottery from Lisbon: Castelo de S Jorge c Eunduc/ao Ricardo 
Espirito Santo Silva. 
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P ò s t e r s 
ADROER A U R O U X , A. M.; LÓPEZ MARCOS. A.; LÓPEZ PERTÍÑEZ. M. C ; GARCIA 
BUENO, A. : Nuevos sistemas de clasificación de cerámica hispano-musulmana, c o m o 
solución a los problemas dc las producciones y variantes regionales. El caso de Guadix 
{Granada, España), 
FUERTES SANTOS, M. DEL CAMINO; MURILLO REDONDO. J. F.; LUNA OSUNA, M. 
D.: Tipología de la cerámica medieval cordobesa. Ensayo dc sistematización. 
GARCIA VILLANUEVA. I.; RUIZ V A L . E.: La producción cerámica dc época islámica en 
la ciudad dc Valencia; los alfares de la C/ Sagunt, 127. 
LUNA O S U N A . M.D. ; MURILLO R E D O N D O . J.F.; FUERTES S A N T O S , M. DEL 
C A M I N O ; Aproximación al estudio dc la cerámica dc Córdoha; las excavaeiones en el 
huerto de San Pablo-Palacio dc Orive. 
MARINETTO SÁNCHEZ, P.; FLORES ESCOBOSA. I.: Fuentes y pilas de abluciones 
realizadas en cerámica. 
MOLERÁ. J.; PRADELL. T.; PÉREZ, L; VENDRELL, M.: Produccions de tallers ceràmics 
islàmics i mudéjars a la Mediterrània occidental: irets generals i evolució tecnològica. 
FILI. A.; MESSIER, R.: Les ceràmiques d'importation a Sijilmassa, 
LESNES, E.: La cerámica medievale proveniente dai pozzi e dai silos arabi di Palcrmo (X -
XI secólo) . 
B U G A L H A O , J.; FOLGA DO, D.; La Banlicuc occidcntale de la Lisbonne islamique; 
urbanisme el produclion céramique. 
LUZ1A. I.: Duas Lixciras Almóadas de Centro Histórico dc Louic (Porlugal). 
TAOUCH1KT, L.: La poteric post-mediévale de Sijilmassa. 
VILLENEUVE, E.: V O G T . C : Tcll Arqa. Evolulion dc la céramique du IVe au Xlllc siécle. 
D e r n i è r c s d é c o u v e r t e s 
BORBOUDAKIS , M.: Poteric glaeurée provenant des epaves a Dia (Crete). 
M A R K E , E.; CHEIMONOPOULOU. M,; Céramique dc la période paléochréticnnc trouvee 
pendant les fouillcs a Louloudics, Piche. 
AL-MAQDISS1. M.: Matéricl lunéraire romano-byzantin de la Syrie Céntrale (Emesc) 
FILLÓ Y NIEVA, i ; ZUBILLAGA, E C : El Final dc la romanidad en Álava. Cerámica dé-
los siglos V y VI d. C. 
Z U B I L L A G A , E. G.: Céramique medievale dans la contrec de la Sonsicrra Rtojana 
(Espagne): Bilan d'une etiquete d'arcliéologic extensive. 
C A R V A L H O , A. R.: Ceràmica islámica do Baixo Sado Atlántico. 
ADROHER A U R O U X , A . M.; LÓPEZ MARCOS. A.; LÓPEZ PERTIÑEZ. M. C : Nuevo 
sistema de clasificación a los problemas de las producciones y variantes regionales. El 
caso dc Guadix (Granada, España). 
C A V A L E I R O P A I X A O , A.; FARIA, J. C ; C A R V A L H O , A. R.: Cerámicas islámicas do 
Castclo de Alcacer do Sal. 
LIMA. A.; SILVA. A. M.; RIBEIRO, M.; DORDIO, P.; TEIXE1RA, R.: Une séquence d' 
assemblagcs ceràmiques medievales el modernes de la ville de Porto (Porlugal); 
comptages el lignes d'ívoluiion. 
STARIDA, I..: Poteric cn sgraffílo mcso-byzanline trouvee a Hérakleion (Cretc). 
Posters 
HOUTTF-VIN, C ; LEAL, E,: Ceràmiques communes byzantines (Vle - Vl le siceles) dc la 
Place des martyrs, Bcyrouth (site 002 ct 026). 
C O L L RIERA, J.M.; ROIG B U X O , L: Cerámicas reducidas dc cocina de la antigüedad 
tardía cn la Catalunya Oriental (ss, V - V l l ) . 
C Ó R D O B A . R.: La cerámica bajomedieval de Córdoba: ensayo de clasificación 
t i po lóg ica . 
LÓPEZ TORRES, P.; RUEDA G A L Á N , M. M,: La loza de mesa sevillana del XIV (El 
yacimiento dc la Florida). 
MESQUIDA GARCIA, M.: Los alfares dc Paicrna. Cuatro siglos dc producción (Xll l -XVIe 
s,). Eslado dc la cuestión, 
RIU DE MARTIN, M. C ; Cerámica verde-manganeso localizada en Cataluña (siglos XIV-
X V ) ; elementos decorativos. 
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ROIG B U X O , J.; C O L L RIERA, J.M.: El registro cerámico de l 'ascntamienlo 
altomedievíil de Castellar Vell (Castellar del Valles. Barcelona) Siglos X - X l , 
BAK1RTZ1S. Ch.: Céramique avancéc et céramique a la main; trouvaillcs a Amphipolis 
(Grccc du Nord). 
BLONDÉ, F.: Ceràmiques d'usage qtiolidien d'utie maison détruitc vers 620 a Thasos 
(Grece du Nord). 
GUINi-TSOEOPOULOU, E.: CHALKIA, E.: Céramique paléochréticnnc d'Allique du Sud-
Est. 
ALME1DA FERREIRA, M.: Les trouvaillcs ceràmiques du Tcrrciro da Erva: témoin de la 
iradilion séculaire de la produclion dc faienec a Coimbra. 
V R O O M . L: Brokcn Picces o f Poliery and l·labitalion History in Medieval Boeiia-
(Greece). 
G O B B O . V. : S A C C A R D O , F.: Ccramiehc bizaniine ed islamiche da un récenle scavo 
areheologico ncll'antiea Heraclia (Vene/.ia). 
K A L A M A R A , P.: Céramique byzantine irouvée a Monemvasic. 
I ' A R M A N , E.: Medieval Byzantinc Ceràmics Found in the Istanbul (Conslanlinupolis). 
Anialya (Atialcia) and Bodrum (Halikarnassos) Muscums and Sioragcs. 
Comunicacions 
T e m e s C o m u n i c a c i o n s <7f 
Franca 1 0,8 7r 
< >nenl 1 o.s '•; 
General il als 1 2,4 % 
Portugal 4.0 <;•; 
Itàlia 7 5,6 % 
Maçrib 8 6 ,4% 
F.spanya 16 12,8 % 
Al-Andalus 17 13.6% 
Bi/anci 67 53,6 % 
TOTAL 125 1 0 0 % 
Participants per païssos 
F a t s N ú m e r o % 
Albania 1 0,56 % 
Alemanya 1 0.56 % 
Austria 1 0 .56 % 
Holanda 1 0 ,56 % 
Israel 1 0 .56 % 
Síria 1 0,56 5 
Suïssa 1 0 ,56« 
Tunissia 1 0 ,56 % 
Ukraïna 1 0 ,56 % 
Serbia 2 1.12 
Turquia 2 1.12% 
L'SA 1 1,68 % 
Xipre 3 1.68 % 
Sense identificar 4 2.24 % 
Bulgària 4 2.24 % 
Marroc 4 2.:4 ••. 
Gran Bretanya 5 2 , 8 0 % 
Portugal is 10,11 % 
Itàlia 23 12,92 % 
Grècia " 25 14,04 <:•; 
França 26 14.60 % 
Espanya 50 28,08 % 
TOTALS 178 99.91 % 
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R E S U M E N 
Los Congresos de Cerámica Medieval del Mediterráneo iniciados en 1978 han 
significado un importante acicate en el campo de la investigación eeramológica. A 
medida que distintos paises han acogido las diferentes convocatorias el número de 
investigadores y materias se ha multiplicado dc manera evidente. En el presente 
trabajo se ofrece un resumen bibliográfico dc los temas tratados y a la vez se destaca 
la importancia de aquellos referentes a Mallorca que se han defendido prácticamente cn 
todas sus ediciones. Sea pues este resumen un avance de lo que puede significar la 
próxima reunión a celebrar en mallorca en 2003. 
A B S T R A C T 
The Congresscs on Medieval Mcdttcrranean Ceràmics, firsl herid in 1978, represen! 
an important incentive in the fie Id o f roseare h inio thc fiel d o f ceràmics. As 
representatives of dii'ferent couniries nave gradually joined ihe difieren! editions of 
thc congress, ihe number of rcscarchcrs and fields of investigation have muliiplied in 
a way Ihal is elcarly evident. This article contains a bibliographical summary of ihe 
differeni subjeets dealt wiih. Ii also emphasizcs ihe importance of thosc lalks 
referring to Majorca, whieh have fealured in almost all !hc edilions o f thc congress. 
This summary is ihercfore a possihle preludc lo Ihe next congress ni Majorca in llie 
ycar 2003. 
